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E L SEÑOR 
D o n Antonio de L iaño y S a r o 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE AYER 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
T * . L I P . 
Su viuda doña Luisa Trueba González-Camino; sus hijos don Luis, doña Ma-
ría, don Alfredo y doña Elvira; hijas políticas doña Rosario Rezóla; doña 
Francisca Gómez y doña Elena Hu'dobro; nietos, hermanas políticas, tía 
política, sobrinos, sobrinas políticas, primos, primos políticos y demás 
parientes, . , 
R U E G A N a sus amigos hagan la candad de encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistir a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las diez y 
media, en la iglesia parroquial de San Francisco, y a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar, a las cuatro y media 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Alameda de Jesús 
Monasterio. 26, 2.°, al sitio de custumbre; por cuyos favo-
res quedarán eternamente agradecidos, 
La misa del alma se celebrará, a las ocho, en la iglesia de San Francisco 
Santander, 13 de julio de 1917. 
Funerar ia de Angel Blanco. Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
LA SEÑORITA 
María de las Dalaras Peiéa y Vieraa 
FALLECIÓ E L DÍA 14 DE JULIO DE 1914 
y M a r í a L u i s a Pel lón y V i e r a a 
el 17 de agosto de 1909 
r > . E . F * . 
Las misas disponibles que se celebren mañana, sábaxlo, en las Igh-
sLas de Santa Lucía y Sagrado Corazón, de esta d u d a d ; en las pa-
rroquias de Hoznayo y de Setién y en la de San Jerónimo el Real, de 
Madr id , serán aplicada« eii sufragio de sus almas. 
Sus padres don JoSé María y doña Emi l ia ; hermanos, tíos, primos y 
demás familia, Rftfc 
RUEGAN a sus i imigos las tengan presentes en sus 
oraciones. 
Var ios señores Prelados tiernen concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbraida. 
Santander, 13 de ju l i o de 1917. 
Política dejespropósitos. 
Nada hay en la pol í t ica española más 
absurdo que las conversiones, cambio*» y 
trapacorías del conde de Romanones, y 
••1 tTicogimiento de hombros con que el 
país los recibe y la indi ferencia con que 
siempre m i r ó su subida a l Poder, toman-
do siempre a chir igota todas esas mañe-
rías que d ió en l lamar travesuras del con-
de, pero, como lodo tiene un fin, es pre-
ciso que también lo tenga esta act i tud del 
país, que le puede costar acaso ríos de 
sangre. 
Desde el momento en que bajo la jefa-
t u r a de Romanones se intemta crear un 
par t ido, con el propósito de l levar a la 
mación a in terven i r en Ja guerra, si el 
•país no quiere ver perecer sus hi jos por 
cientos de mi l lares, tiene que negar la sal 
y el agua a l nefando polít ico que a tan 
peligrosos extremos llega. 
S i la paz es el mayor beneficio de que 
pueden d i s f ru ta r los pueblos,, parece i n -
comprensible que los pueblos vean con 
paciencia la formación 'de part idos para 
t raer sobre ellos semejante ca lamidad. 
En otros países, precisamente en aque-
llos mismos que hoy están en guerra , na-
diití quiere echar sobre sí (la reaponsabi.i-
dad de ella, y si la guer ra se incubó y 
•los pueblos sé prepararon a el la, no hu-
bo n ingún par t ido que se atreviera a co-
locar en su programa la guer ra como uno 
de los fines de su const i tución, no obs-
tante que l a g u e r r a estaba, en el ambien-
te del país. Pero en España sucede todo 
lo con t ra r io ; el ambiente del país es 
opuesto a. la guerra , y no obstante, a 
tambor batiente, se forma un par t ido pa-
r a i r a el la. E l descaro de los romano-
nista-s no t iene l ímites; cuando los pue-
blos en guer ra están pensando en la ma-
nera de acabar la, ellos piensan en recru-
decerla de nuevo. 
En Franc ia se habla de la paz; pol í t i -
cos y periodistas influyentes hacen pro-
paganda en su favor; A lemania y Aust r ia 
hablan de pa ẑ como de la cosa más anhe-
lada del pueblo y del Gobierno; en Rusia 
se producen manifestaciones pacifistas, a 
las que concurren miles y mi les de ciuda-
danos. En los Estados 'Unidos también 
se producen manifestaciones pacif istas, 
e I ta l i a sedienta de paz se muestra. 
Cuando así empieza a formarse el am-
hiente que ha de l levar forzosamente a 
ios ipuebLos a negociar las paces, ¿qué 
conciencia honrada puede aspi rar a at i -
zar la discordia? Se necesita ser un ma l -
vado para atreverse a tanto. 
Se comprende que a l pr inc ip io de la 
•guerra se hubiere formado un part ido 
dispuesto a negociar la. intervención pa-
ra obtener a lgunas ventajas posit ivas y 
suficientes a compensar con creces el sa-
crif icio, y que se hubiere ¡ntentadu al me-
nos p repara r a la nación y formar un 
ejército capacitado por su entrenamienlo, 
por su número y por su abundancia de 
medios; pero sal i r a ú l t ima hora con se-
mejante propósito quien engañó a la na-
ción diciéndose neut ra l is ta , qu ien sus-
pendió todo preparat ivo m i l i t a r y buho 
de ret i rarse del .Gobierno declarando que 
el país enteró es neutra l is ta, es lo más 
inaudi to que puede darse y, más que 
inaudi to, un verdadero cr imen de lésB Pa-
t r ia , porque, s i el mismo jefe de ese par-
t ido declara que nadie quiere la giíerre 
y que e l ejército no está en condicioin-s 
de imtervenir en la. guerra , ¿con qué ele-
mentos puede l levarnos a ella pa ra que 
la intervención no sea un fracaso? E in-
tentar l levar a u n pueblo a l fracaso ejj 
una gue r ra tan cruenta como la actual , 
¿no es u n cr imen de lesa Patr ia? 
Si "tras lo hecho por e l conde de Roma-
nones y los que le siguen, el país no les 
vuelve Ja espalda de un modo tenninai ) -
te y def in i t ivo, hien puede decirse qaé 
España es incapaz de regieneración. 
Tirol, 
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DOS T E L E G R A M A S 
los pata f l la r ios y el iobierflo. 
POR TELÉFONO 
MADRID , 12.—Cumpliendo lia palabra 
dada a l señor Abadal , ha faci l i tado hoy el 
señor Dato los teleigramas cruzados entre 
el Gobierno y los representantes de Gata-
l uña : 
E l texto de los telegramas dice: 
(«Raroeiona.—Afl' presidente del Consejo. 
Interpretando el sentir de sus oompañe-
ros, formu'Iian la más lelnérgka pz'otesta 
contra la nota publicada por el Gobierno 
en contestación a las peticdomes aprobadas 
en fa reunión de parlamentar ios catala-
nes. 
No creemos ipreciso desvanecer, por ser 
notoriamente absurda. Ha confusión mal i -
ciosa entre Ha linviitación a asist ir a una 
asamblea extrataficiial de senadores y dipu-
tados y una convocaitoria ae Cortes, n i he-
mos de contestar tampoco a la insidinsa 
imiputaioión que oculíta su^finalidad, al acu-
d i r ante la opin ión del país, quie el Gobier-
riíol invoca, a l mismo t iempo que una cen-
sura sin pmecedentes impide se manifieste. 
Hemos de lamentar, en estos momenitos 
decisivos para la suerte y elli porvenir de 
Espaiña, que hombres que ostentan Ha re-
presentación del Poder públiico se atrevan 
a emplear tales procedimientos, con el ún i -
do propósito de deiflender un sistema de po-
l í t ica que el país entero repudia.. 
Los parlamentarios catalanes entregan a 
la opdnáón públfca españofia el juicao que 
merece lese aeíló inusitado en la dietfensa de 
las pri'iTiígali'VíiS constitucionales por p4f-
fce de quiénes han IHIinvertido en una fic-
ción el i'éigimen constitucional, el podetr 
partamimtar io y toda la v ida pública es-
pañola.» 
'«-Píresidente detí Consejo a los señores 
Abada!, Giner día líos Ríos, P.odés y LftosaB : 
Aunque el telegrama que ustedes me d i -
rigen, contiene frases que no se avienen 
con .la, moderaoión y cortesía que deben 
regular las ilHacioiics entre los /hombres 
de honor', y con los respetos que se deben 
ai Poder públ ico, no vacilo ^n contestar 
a él supoTijémljiles ajenos a l propositó de 
agravio. 
Estimo injnstaüia prulesla que fo rmu ian , 
y debo manifestarles que aun modif ican-
do el ainterior propósito de reunir la asam-
blea de diputados y senadores a los e t e c -
los que señala sn moción, y aún cuando 
sólo se t rata ahora de celebrar urna re-
unión para t ra te r do asuntos políticos, 
estaiidn suspendidas las garantías cónstl-
tucionales y pro l i ib ida toda clase de r e -
uniones públ icas, el Gobierna no pádrá 
consentir la reunión por ser estos mo-
mentos decisivos para el orden público 
de España. 
IEKI Gobierno ftpe&B f|] j -atciót l^uo de us-
tedes, que por la alMa repiiesentación guie 
estentan están neis obligados que los de-
más cindadainos a dar ejtirnplo respetan-
do las disposiciones del Poder público, e, 
invitáieloles a que ilesistan de su propo-
sito, puya realización no podremos con-
sentir.—.Firmado, Pakir 
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Ayer fueron trasladadas al almacén de 
[líanos, Amos d e Kscalanie, ('., las* regias 
«Gramolas» que fabrica la Compafiía del 
Gramófono, S, A. Fspafiüla, 
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TIRO P E PICHON 
El martes 17 se oelliebrará la irunción de 
inanguración de la nueva Rlsal. Sociedad 
de T i i o de pLchón, de Sanlander, que se 
propone 'este año dar un gran impiilso •! 
este deporte. 
(Para ello ha heolio grandes reformas en 
di campo de Las Llamas, para daifle un as-
pecto ciegan 113, digno de nuestros nuevos 
huéspedes, habiendo colocado en él g ran 
número de plantas v adornos. 
En la ifunción de inauguración se dispu-
tarán los t i ra rieres lia éopa regalada por la 
Gasa Nfiel. 
Las oondáciiones d e esta tarada, que co-
menzairá a )HS cinco ¡je !a tarde, serán las 
siguientes: 
Entrada, 25 pesetas; a diez pájaros, pos 
deros exdlíuyen, con dieredho a igualar. 
Mucihos son ios afinionados que desde 
hade días se están entrenando, y esto, uni-
d o a las reformas y mejoras qué ba reali-
zado la Junta, Iba de hacer que sea 'este 
año ej canipo de Ti ro de pichón uno de los 
puntlcft de reunión de (la sooiedad monta-
ñesa y !a oolonia. forastera. 
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El m de 
la 
Fantasía de millones.—Se lo van 




MADRID . T¿ 
Cien mil aviadores en funciones. 
NUEVA YORK..—Con motivo del pro-
yecto de instrucción de cien m i l aviado-
res, eji k)s Estados Unidos, el «New York 
Wor ld», escribe: 
«La. .adición a las tuerzas aéreas a l ia-
dah d e ¡inos cuantos mi l lares de aviones 
americanos, l iará, de la supremacía ac-
tual de Francia P Ing la ter ra , una supre-
macía absolutamentt* aplastante , que 
tendrá por objeto a r ro j a r de los aires a 
Alemania y para l izar l o s movimjeirtas de 
sus tropas.» 
Ciento setenta y cinco millones para la 
acción naval. 
NUEVA YORK —El mi i í is t ro de Mar i -
na, Mr. Desniels, pide un crédito snple-
mentarií) dp 175 mi l lones de -francos pa ra 
la couRtrucción de hidroaviones. El gene-
ra l Squier, jefe del Cuerpo de marcado-
res, hablando ante la Comisión del ejér-
cito de la Cán iam de los representantes, 
ha indicado (¡ue el Estado Mayor general 
ha aprobado Ja construcción ¡iiimediiaita 
de l'^.O^ó aeropianos. 
La Comisión o i rá en hrev.e la opinión 
de los oficíale^ franceses de aviación en-
viados como instructores la. íps aeródro-
mos de los Estados Unidos. 
Cínpo mil millones para construir buques 
de guerra. 
.NI EVA YORK.—El director de ¡a Comi-
sión naval anunc ia que va a pedi r a las 
Cámaras u n crédito suplementario de dos 
mj l quinientos mil lones, qj ie, con el cré-
ditio ya íyotado, fo rmará una. auina de 
cinco mi l mil lones, que serán destinados 
a la intensificación d e la construcción de 
hoques de mwdem y acero destinados a 
reemplazar, en ej más breve tiempo, las 
pérdidas en tonelaje cauwi.das p.or los 
•submarino^. 
Las exportaciones americanas, 
WiASHINGTON.—Todos los países neu-
trales de Europa, excepto Suiza, se han 
nn ido para p r o t e s W contra Ja severa me-
dida proclamada por Wi lson con mot ivo 
de fas exportaciones. 
Los mini ídros de l lok inda , Suecia, No-
ruega y Dínanuir.ea hacen esfuerzos su-
premos'para q u e e l (.objerno de los Esta-
dos Unidos acuerde ojigiinafi modüicacio-
nes a los decreíos del pi 'esi/ lente. 
•Se les esc iH- i i , ) respeioos^imente; pero 
el Cobjerno m a n ^ i e m - su decisión de que 
no llegue a Alemania la más mín ima Cí).-
sa por conducto de los neutraleh, 
Dimisión de Gérard. 
NUEVA YORK.—El señor James 
rar . l . ant iguo e m l K t j a d o r d f \0S¡ Estados 
Unidos ejn AJemania, ha entiesado su d i -
misión del serviejíj dipíomático.. 
L á l l l Z ^ MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
En el Seminario pontificio 
de Comillas. 
POH TELÉGRAFO 
Continúan con esplendor musitado las 
brillantes ñestas tílel XXV aniversario 
de su fundación. 
COMILLAS, 12.—Con una extraordina-
iia. ani iuaclóu, como mo se recuerda otra 
igual , ha continuadlo desarrollándose hoy 
él magníl ico programa de tiestas organi-
zado en c o n m e m o r H c i ó n de las bodas de 
plata de este Seminar io ' i 'ont i f ick) . 
La aílulmcia de 'foiasteros es enorme, 
llegando aún gran número de visitantes 
que vienen a presenciar las nestas solem-
nes (¡ne aquí se están ceíebrando. 
Entre ios llegados figii iran el reverendo 
•Padre oriar ddü convento carmáli tano de 
IVungu de u s m a ; el catedrático de la TJm;-
versiilad salmantina don Teodoro Andli-és 
Mai/os,• el ecónomo de la parroquia de 
Consolación, de lesa ciudad, doctor don Ma-
nuc! Penfla; muy illiustres señores provisor 
y magist ra l de iPalenoiu; el seftor don 
Cándiido Mar ín , canónigo de Santo Domin-
go dé la Caüzada; el de Barcelona, don 
Mariano Vi laseca; penitenoiario y secre-
l a r i n d e l obispado de Afitorga, don Angeil 
Setmé: di'ai Ricardo (rómez Rojí , canónigo 
d e la Catindral Burgos; don José Abo-
n a , párroco de San Vicente, de Biílbao; 
don Ciiistólnill: Mi ra l ta , catedrátiiico de la 
I niversidad catalana, y otras muchas y 
distinguidas ¡personalidades cuyos nom-
tíres i*» ipodemoB recordar en "estos aló-
menlos. 
Esta mañana, a las nueve en punto, ce-
cínese sotemnemente la g ran misa de pon-
tilñcal, en ja <iue <rtició el señor Nuncio de 
Su Santidad, iaxce!entísimo señor don 
Francisco Ragcmer-si. 
A Üúi gran cereninnia hallábanse pnefien-
tea l(>8 i l us tm imos prelados de Santander 
v ApOipniá, los excePentísimos señores 
maKpiesesde Comillas, auntoridades loca-
;es, un mimero a-[)i()ximado a 2(X) de ant i -
g u o g ai'umnos de este Seminario l iont i í i -
cio, inivitados galantementie al acto; exce-
ientíaimos señores marqueses de Monte-
Borádo, señora marquec>a de Montefríio, ex-
cedentísima señora mairquesa de Castell 
Dus Ríos, señora baronesa de iGüell, mar-
quieisa dé Hoyos, diapiiesa de Ajlmod6vaT 
del Río, marquesa de Movel lán, etc.^ etc. 
La capilla «Sellóla Caidorunvn interpre-
tó adnnirablenileaite la misa solemne de 
Giiiesbaciher, P^lesci^a y Giocoecíiea, í ia-
llandosf. el' t e m ^ o enteramen-te atestado 
de fieles. 
La nracion sagrada corrió a cargo del 
ilhistrí-diiio sie.fibi- ol>is¡»o de Ap«jlonia, cone-
l i tnyendo un •verdadero monumento de ex-
quisita orator ia ie/t sermón pronunaiado. 
Dedicó éjl ilustíi-e oradnr un i-espetuioso 
salucb al sfeñor Nuncao de Su Santidad, 
ilnstn'simori [prelados, señores marqueses 
dé C&jhMáá, reverendos Padres Jesuítas y 
mtiiguos compañeros de Semina rao. 
¡En párraifos brillantísámos, .mimitaWes, 
de diiucuenaia incomparable, fué deeárvo-
l l a n d o su oración sagrada el sáhio prelado, 
de, l i ,•ando en otros párraifos cariñosos y re-
ptotos de un an>orQso ííentiiinentailásmo, 
onos piadosos recuerdos para líos ilustre1? 
fundadcures ddí Seminario, prhneros mar-
queses de Coaidllas, y ipara aquel santo ¡va-
rón que en ivida ¡llevó el nicÁl̂ bFe lie. ve^reñ-
do Padre ( ¡ ó m e z , de recordaci.óñ gratís?n.ia 
para toilos, c u y o s ik is tos (portale¿ h a ^ de 
ser tirasladados n v ^ ^ ^ oftfl g ran m\m>ñ 
y solemnidad. 
Ensalizp Cnego el orador la obra tnipere-
cederá rfeali'zada debde HU fundaoión por el 
Semilnario de Comillas, en cuvas aulas su-
pieron orientarse tantos ülustres y t.anU>s 
sabios ministros dell Señor, y cuya inmor-
ta l yb ra fué bendecida por Sus Santidades 
los Papas León X I I I , Pin \ y Benedic-
to XV. 
Termiina el sabio prelado su oración ex-
celsa analiizando las (hermosas bases sobre 
las cualés yérguese augusta la pontificia 
inst i tución, santa ie impei'ecedera, extiov-
tando all clero a ILaboirair sin descanso y sin 
desmayo allguno lein provecho exclusivo de 
la candorosa niñez y para beneficio direc-
to de las clases bumiildes y f abajadoraa. 
E l grandilocueñt»' senuón pru'nunciado 
ppír el a&ñoT obispo de lá^patonda ppjareel^ 
grandes alabanzas de cuai|tos tupieron fü! 
phmer de oiiüe. 
Despuiés de los actos religiosos a que aiv 
tes aludünos, tgrpiinados después de las 
doce de la mañana, -fueron injipresionadas 
algunas artísticas fotografías por nuestro 
compañero gráf ico «SanTot», con destino a 
El. Pl EBLO CÁNTABRO. 
A la una de la tarde I m u hiigar la cflle-
io aciiui de un gran banquete, a*! que asis-
bierbn cerca de doscientas personalidades. 
La presidenoia fué ocupada por el sef iw 
Nuncio de Su Santidad y ipnr ilioti señivres 
manpileses de Comillas la nlustrísim'o señor 
obispo de esta diióciesis. 
La aristocrática mesa, artísticamente 
engalanada, ipresentaha út) aspecto ente-
ramente deshinibrador. 
La magnífica copiida t ra i iscurr ló ep me-
dio del mayor entosiasmio, termiuáudow 
CértA de las fre^ de] a tarde. 
Esta tardle, a Las cinco eq ipunto, er| iel 
salón de actos, tendrá lingai- un interesan-
tísimo conicilerto artístico, en ell1 que 'la 
«Sdhola Cantoruin» 4 m Seiniinark> inteir-
pretará escogidas obrfls de .Fnmck, Listz, 
Wagner, Padre Otañu, iBramhs y Hendel. 
Seguddaimente tendrá efecto l ina gran-
diosa e interesantísima 'velada l i terar ia , 
Zi i ioaga. 
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En el Hotel Real 
Lsk inaugurasión. 
I'.ra d e esperar «p ie la piaiiguriacinn de| 
l l o i e l Real había de ser p n acontetdmjepr 
to, y las esperanzas se i i impl ieron, y pn 
sólo se cunipl ieron, sino cpie aun fueroq 
sii i jerailas por la realid,|d. 
Ivesde ani|)s ¡ÍH cuíco de |a tardo 
comenz^anui a ll«gíi.r los invitados, Ltis 
ti al ivias iban atestados de gente y Sfi 
vida, ademas gi 'an número de autompr 
viles y coches, que ent raban por las pue|v 
tas del paseo dp 1 'órez í ia ldós y se deter 
oían a bis puertas dp) Hotej Reitl, que se 
al/ j j elefante y sumtuosíi sobre lo alto dt»! 
Pnononior io, 
El emplazamiento. 
F,l emplazamiento <le| Hotel es por ni 
solo un acierto. Difíci lmente se podrá en 
cont rar un lugar más hermoso, oí es po-
sible que haya un hotel mejor situado. 
Desde 'todas partes se divisa el nuevo edi-
ficio, que habla a los montañeses de una 
época nueva de prosper idad y eiigrande-
cimiento. 
Y con ser muy grande la belleza del 
Sardinero, es, acaso, lo más hermoso el 
lugar donde el Hotel está, enclavado, do-
minando, no sólo la bahía, sino la a l t a 
m a r y todo el pintoresco paraje del Sar-
diner'o; desde la terraza superior del edi-
ficio es verdadera mente 'grandioso el b o -
rizontc ipie se abarca. • 
E l edificio 
El edificio es elegante, de estilo moder-
mo, y tiene dos ihennosas fachadas al 
Sur y Este, que revelan el buen gusto del 
ai-quitecto don Javier Biancho. 
E l in ter ior no puede ser más sujituoso. 
El Consejo de admin is t rac ión iba puesto 
cuanto le l ia sido posible para hacer el 
bolel que se precisaba, en armonía con. 
(a cal idad de los que habían de ser nues-
tros huéspedes veramiegos. 
Y lo l i a conseguido. Desde que se pone 
el pie en la puerta de entrada, s i tuada en 
la fachada Norte, con una magni f ica en-
trada de coches, se echa de ver el lu jo y 
la suntuosidad del nuevo Hotel, que jus-
tamente se denomina Beal. 
Calurosamente fel ici tamos por.su acier-
to al Consejo y al arquitecto. 
En la planta baja están situados el res-
taurant y el salón de fiestas, ambos c o -
municándose con la hermosa terraza, 
ampl ia y elegante, que ,lleva el Hotel a l 
Sur y al Este, y a la que se puede subir 
por una gran escalera, de (•emento, como 
toda la balaustrada. 
El restaurant es muy grande y en él 
se colocará u n biombo para separar l a 
pai te del comedor de la destimada al ser-
v i do de té y refrescos. 
El que resulta, elegantísimo es el salón 
de fiestas, m u y ampl io—algo mayor que 
el del Palace Hotel, de Madr id—, y omue-
hiailo ccé g r a n gnisto, con ese estilo an-
t%uo (pie tienen casi 'halos los muebles 
de Liziarra. 
Los que l laman grandemente ta aten-
ción son! los ihermosos tapices y al fon-
bras que hay d is t r ibu idos por salones, 
pasillos y habitaciones, y que segunaínen-
te valen no pocos miles de duros. 
Las ihabitaciones están puestas con mu-
cho guafo, con esa elegante sencillez del 
estilo inglés, a l que se acomodan ta ma-
yoría de los muebles magníficos, construí-
dos, en su mayo i ' pa r te , en los talleres de 
esta c iudad. 
En suma, un hotel con todos los adelan-
tos y confor t necesarios para hospedar 
personas de cal idad, y en el que, segura-
mente, no han de echar de menos n ingu-
na de las comodidades qué pueda ofre-
cerles el más suntuoso de los hoteles eu-
ropeos. 
L a Rosario. 
ba fáb j íw . montañesa de jabones de t o -
cador y agua de Colonia, na conseguido 
la exclusiva pa ra el uso de estos produc-
tos en el Hotel Real. 
Por no haber terminado las v i t r inas en 
que se han de exponer los productos de 
esta fábr ica, no han podido colocarse aún 
como síe proyecta los salones de pelu-
quería de separas v isobaileros y en el 
hall. 
L a concurrencia y el «lunch». 
El número de personas que acudieron 
a b\ tiesta de inauguravión es verdadera-
mente incalculable. L a terraza, el res-
taiurant, el salón de fiestas y todos los 
pasillos y l iabitaciones, en una palabra, 
todo el Hotel, estaba materiiailmente lleno 
de gente, qne mi raba, curiosa, todos los 
detalles, saliendo verdaderamente satis-
fecha de la suntuosidad y magnif icencia 
y el buen gusto que tiene"todo el Hotel. 
En la terraza se puso una g ran mesa, 
para que los invi tados pudieran hacer 
sus consumaciones, entrando además n n 
gran número de personas en el restau-
rant , donde eran Itambiém admirable-
mente servidas, con g r a n esmero y pron-
t i tud, Í\ pesar de la 'agióme rae i ún de 
gente. 
El «menúw este «lunch» fué el si-
guianl)^ 
Thé, Café, 'Ch-ocoíat 
Orangeade 'Oitronnadé 
Citaces Vaníl le FramboJses 
Jerez 
•Sandwrchs au jambón 
. Petit iPains fourrés de foie-gras 
iBeignets son fftés 
Tartes. de fraises 
Mil le feuilles 
Phim-Cake 
Pa t i sse r i es P a r i si e n 'ii e. 
E l baile 
Mientras tanto, una orquesta.' de tziga-
nos—muy buena, por cierto—interpreta-
ba un escogido programa de bailables, 
.invitando a la gente Joven a acudir al 
salón de fiestas, donde se formó después 
un animado bai le, que duró hasta las 
ocho. 
A esa hora, el público salió a la ter ra-
za, a d is f ru tar de lo hermoso del lugar 
en que está s'ituadiai, y a l l í se estuvo bas-
ta bien entrada la nodie. 
Y al sal i r del Hotel, era, un efecto ver-
daderamente fantástico ver el edificio i i u -
miinado, 
Con razón decíamos ayer que era esta 
fiesta el comienzo de una nueva etapa de 
la vida santander ina; porque es un paso 
de gigante, tanto, qne nos pone de nn gol-
pe en condiciones de poder asp i ra r a ser 
lo que era de justilcla que fuéramos, y 
que bemol alcanzado ahora, gracias a la 
gestión dealnteregada de unos cuantos 
buenos montañeses que supieron demos-
t r a r su amor a lia Uerruca con obras y no 
con razones. 
Joaquín Lombera Camino. 
Ab«f«(«.—PrMuraitor é t I M Tribunal»» 
V F X A 9 C 0 . i — S A N T A N D E B 
José Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y me-
dia a una, excepto los feitivos. 
BURGOS. NUMERO 1, •.• 
Los actores dramáti 
pintadosjoní 
Ante la Comisión Si.u. 
dar dictamen sobre el ÍIJU.,.", ''' 
to día Ley da,! contrato de { ¡ . ^ 
ron los acioret» dramáticos con • 
documento, joya liiterani;, ^['J''1 
l iante ipiunía ue don J;!, ,,,,,.,, í?!"t 
«Los acnores de España j , , 1 
•tridos que llevan e.¡ idiiotria ^ 
ia raza de ipuebio en pueblo " i 
dos en ¡as miseras tafíl.iüi ii,.' _ 
.laniego, que en le.l niisii-ri,, i,, -
ios rincones aldeanos, .nj,,,', '"'^l 
nunca l!ia cu l tura poique tía 
abrió (.láminos ni lenui/, r i^e^ '^í l 
puertas, na el mae&tru surco!. , 
cerebros, son un cunsiiíd^'y ' ; ' "^ l 
.a úmica ráfaga de vida i 1 
dega, a levantar aquellas njn-.j ^ 
/.aros sin Cristo, que sólo ciuu, j ' '' ,K 
cómicos despiertan ib- ,su .̂...p''11 
espir i tual. 
L.os actores de España, tii[u 
cu(litum, peregrinos de la en«üci?„res 11 
unaestros de nos millones do esn - ̂  
no saben leer, son el nieciio i j £ 
f ianza de los analfabetos <leív - « 
únicos que ipueden sembrar una H ^ 
j)áram|o de aqueUas alltmas donl í 3 
-leicundo áá'i kibiH) o de la preitóa 
nunca hacer germinar \h senS '!" 
ira imipresa. ^ ' 
!>(» act ores de España, desde i 
de ia Enc ina sacó el arte draitóffj 
templos y lo erthó a caja iuar^ i ,dl 
nan expendido el geni'o de lia J3,' ' 
dlityndiido la belleza y el artpVh ' 
pertadio lia sensibriiidad da los a^f j^ 
ignoraban y iban sido! os MesíasAO*' 
pir i tus (pn' agnar.iniKui u,, 
al cabo íes llegó, pintarraj^ul-i i j , 
dón de (feria, paira ibacerles la anuS 
soberana de la 'verdad, ipara abiiS 
ideal ante los ojos y licvaniarlasl-y 
bacia un nuevo cannino... 
Los actores son obreros modeste 
•uiiven cediendo el corazón .-para qü8« 
puente en.tre el. corazón de los poetáj', 
corazón de las muchedumbres. 
gen las ipalipitaciones deil oorazón dí 
dramatui^gos y hacen paipilar con eW 
g ran ci#iazón de Illa gente, dkhosüssl 
pieiron transportar aquellas ¿ores del, 
glelnilo ihasta el alllma de los hombj^ 
lograron transportar a su vezlaflMi 
aplauso y di laurel de la gloria hasta 
frente de los poetas... 
Son art istas modestos, y acaso jjj 
ilo son, iporque no jáden "nada, m 
cuidó de 'recompensar eiii bienque li 
?1 bien que lli icieron, el biín que h 
sienupiv1 llevando el idiiomia espáíliS| 
grandes ideales de ía raza a las tii 
iincultas, a líos tíerebi'os atrofiados 
brando lideas y reduniendo almas, \Ü 
do espír i tus y líunnando ceíebrúSj I 
vida consciente a injilares de sera, 
apenas real izaron ihasta entonces S 
mit ivas funciones de illa !\ída \ •. 
•Eso lucieron y hacen los artáslasM 
paña, sin recibir nuás premio queM 
¡erencia, ciianUo no tv desprecio;I 
desdén, cuando no la Imstálidad. 
Menos fejfees y nucnos atietti(üd«'?P 
obii'eros manuallies, ocu ltan sus penas 
un resignado decoro y tienen elfliltó 
ID de mo hacer en la viida lamuecalri 
de Illa escena... Tileanon la virtuddecl 
y no se congregan en amenazadoras; 
uniones, no claman airados cuaní' 
Empresas, con ddtorosa (recuendi 
niegan el pan de ios bijoe; no se ríl 
no se indi ignan, no protestan,iwJP 
la calle sus hambres de justidayite 
Por eso, acaso, cuando de •!«) aM 
algunas mercedes para los obrejjB 
pobres obreros, humil.les y (\alladaJJ 
l lamados r c . j . a c i n : - | " l ' ^ J 
del arte son oh-idados sifimpfí 
ponpie so ci'ca que. cuino la toj»^ 
ellos, l inicamentc l idien d del ^ 
vir de la farsa ; que -.. ano es mO' 
la en la vida, 'también sen ftJjjj-L 
hi jos, el pan y la fel ic ida***8!^ 
eos... . , No 
l.os cí'imicos quieren redimí1''' -J , 
ya los que eran ciia.ndo, paM 
Aristocracias, teman qü'í-- ^ ^ ' ^ f j 
^d,uriiu de Krmico v ' ' ' 'a^f-,1,» i j ) » 
en su estirpe la majestad real w » 
cultuiral reailii/.ada, .le í n t " ' ' ^ 
penfecoión y de mejoramiienw- ^ 
ocnciencia de su actuación e1' ' 1ji 
porque la tienen acuden . j 
que se les inc luya cu ^s ̂  ^ 
Jeiy sobiti « m t r a l o do: irabaJÜ'' < 
que meiecen esa merced, l"'1.'1' r f| 
ros que laboran obsciiiram«>« 
de Ha ipatnia. poi'qm' ^,)n '*r, la*»*1 
España debe alguna graUtuJ-»»^ 
por lómenos, de haber " ^ " f Jjé» 
los miJlones de esjkañíwP8^ ̂ | 
mestro no iba enseñado 
•He—Por la Asociación de AO" ¡g j 
^es, el |>residen!c. luUo .^'"!",• 
tarflo, Salrndor No/cr.» 




M A D R I D . l^ . -Hoy , como J ^ 
celebrado en Palacio, a. :ros, 
mañana. Consejo de n 
presidencia del Rey-
El " 
j i  u i r v e j . . ei a 
jefe del al 
resumen, con el que ^ 
p r 
rios 
•oblema planteado por ' ]a 
as catalanes a l ̂ "'V^U-i'1-''1" 
celebrada y del ^ • " e r ( . ( í 
Consejo sobre este asiu" Rey li 
Expuso el s v í u n J ^ J ^ ^ f k 
ANTONIO 
Partos. - En fe rmad^8 
AMOS E S C A t A N ^ ^ / 
Ricardo Ru¡r ̂ Pe 
CIRUJAKO 
da la Facultad * M f " T e ^ l ' 
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:s ̂  españ 
'•S desde ̂  
te draniái¡co, 
n un rédeme 
i°i'ajea4aJB| 




1 de Jos posas 
um^res. Eüos 
diá ooraz l̂ 
•alpitar cond 
itie, (lidiosos! 
¿días flores d 
i los hombrt! 
su vez ¡a fli 
la gloria lu 
•S, y ar;i 
en nada, nai 
<4 bien que li! 
i'l bien que h 
• mu i'spafnil y 
raza a las tifi 
is atrofiados, 
11 do aliñas, i 
lo cerebros, di 
ares de fereŝ  
a enlonces las{ 
1 mda. vegeutlii 
los artástaílM 




tan sus pep 
tienen el bii« 
la la mueca 1 




i * ; n0* l 
testan, M 
justicia y (B! 
. de a 
, los obre 
s y callad 
t̂os pbbn 
; siemprt 
no ila fafi 
„ el deiw 
,,, es • 
son ÍW1 
- i e o] Gobierno tiene en que, no 
gaí»^ fahuui sino Ui nación entem, sa-
1 $ 0 i l r e r inslici!! <i las Imenas inteucio-
\ l ^ » . 1 , Vobierin» para, esi.imular el des-
' f»^ ! le iinuolla i-egion. 
arr1 '1". , , sUS ideas descentralizadoras, 
hicieron ostensibles en ia conce-
fltíe ^ ],us ^jauCDninnidades, que fueron 
3 1 0 0 ^ ' a c o g i d a s por la opinión cata-
P1 presidente del Consejo que aun 
'"' ' i los propósitos de los par lanienta-
talanes Hieran ei celebrar una re-
0 t - j ^ sin cacadcr legislat ivo, estando 
lidas las garant ías consUtuciona-
íd8^ ñor tanto, prot i ib ida toda reunión 
I"5' ^ nu cumplu ía el Gobierno con su 
P^1^. ' ; violara esta medida genemi en 
P^fíX, de los par lamentar ios. 
'"''I t ,d" '•;,s'> (-i'ol)'¡''rl1" t iar ía recaer 
, '''¡•(.spuiisal.ili'la'Ics de los sucesos que 
* l ^ m l w d señor Dalo sil discin so-re-
^ ' d uido cuenta de los acuerdos 
^"" " ' ' ( losC" el Consejil de minis l rus ce-
gtî P • í \ f J'-
^b nuis"" ''I in i i i is l rn de Komenu» expu-
^ f f - é n n l n - s generales, ei proyecto so-
$1 ' • agi'icola y el comercio de í;ar-
bre c| ,,, iieue por objeto lai-I l iar la 
^"T ' -c ió" 'H ' oera l , (pie, como 
pi'11'1"' (,s iioy insuficiente para las ne-
se ̂  aés del eoiisiimo nacional. 
T í iuado el Consejo, ademas de la flr-
ai Guci'ra sanciom') el Bey Una dis-
in!i- óli relacionada con el anticipo re-
^ • a l j l e a-la indnsl i ia del papel y una 
,hiiiación 'de inagifrtrados. 
'"" idt im", el jefe, del Gobierno amiu-
•fadon ^ 1 ^ " ^ " ' I ' " ' i,,,('P<ini poneu-
nutí sorneterú al estudio de la Junta 
áfpefensíi nacional, ipie jiresale don iAl-
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imaento.^ 




de - ^ f l U 
v hace aún un mes que de boca en 
deslizaban i.remendos noticiones 
• f á j e o s vaticinios que a nosotros n o s 
' W'íiii y |,, l ' ,a,1' decto. exagera-
íantásiicos. I.a invorregible impre-
JS¿aiidftil de n i K v s i r o carácter recarga-
ía exeesî 111"'"''' ''e negruras la stiua-
11 de España, corno si para, nuestra 
ffia'lnibiera llegado una espantosa 
ijgjg de ta que ineviiablemente 'había de 
«¡Stíítar su m u e r t e . 
i.^ó aparen temen le al menos, aquel 
hSoso" tram e de la enfermedad del 
',HÍ<V no por v i r tud de una cura heroica, 
filio'merced a la apl icación de emolien-
Lv anodinos emplastos que, si dejaban 
latente en l a s entrañas lo infecto y p e l i -
groso de nuesn-o mal, ofrecían un reme-
do más que u n a esperanza supliera, de 
renovación y de salud. Y c o n esto basto 
para que miestra lamosa impresionabi-
fdad, que también puede ser f r ivol idad 
»inconsciencia. diese un súbita voltereta 
v pásala del llanto a la r isa, de la som-
bra fli la luz, del «qué va pasar ;iqui>. al 
gRttuí no pasíi. nada". 
S.^a$a algo, sin embargo; pasa más de 
lo que los espíritus superficiales imagi-
nan, más de lo (pie podemos decir, por-
que ahora estamos e n plena representa-
ctfindewboque no puede decirse». Claro 
es qüB no se H a t o del .dinis^ Hispania», 
pero lampuco de una situacmn de ale-
gría S' ceiilian/a Se engañaban los au-
¡níresd^ catastndes, pero lambiéu se en-
gañan quienes piensen (pie vivimos e n id 
fflejor de los mundos piosibles, l.os mai'i-
(106 experiliieiit.ado^ Cenen en cuent-i lo 
tím las aguas q u e a la. \ i s l a se r o m -
pen en espuinas, que l a s aguas invisibles 
yeprofunilas. \ o h a y que s e r pesimislas 
ni descuida dos. F.n un buen medio está la 
virtud. 
Ue »La Correspondencia Miilitar.» 
vvvvt*vvmvvvvvv'vvvv\A^^vvvvvvv^A^vvw^^ 
Del veraneo regio. 
Los infantes. 
A)'̂ •, a las diez de ila mañana, salie-
m para la playa, las in íani ik is . 
'Su alteza el ¡nlante d o n Alfonso SÓiió 
Ifimbién en automóvil a dar un paseo, 
M i i p a ñ a d o del s . - ñ n r Jurado y del dis-
táigiiidu c a b a l l i T o i l o n Angel ¡'(•rez, r e -
gresando todo.- a l a s doce d e la mañana 
áB novedad. 
h t ia tarde, a las cuatro y media vol-
fítm u salir Ia> infantas, 'dir igiéndose 
í la Magdalena. 
MSiníanies d o n PeLipe y don Alfonso, 
aíompafiados de l s e ñ o r .turado, fueron a 
Wffltar el ihermoso campo de tennis, re-
PSandoasu chalet, a las 7.15 de la tarde. 
Devolviendo visitas 
SD altexa el infante don Felipe estuvo 
m en el salón de la Alcaldía v en el 
'"N'^iin leí (iohierno civi l c o n objeto de 
. ^ I ve rU , visita de cumplido que le h i -
111 [os señores gobermidor civi l y a l -I 
j^Wü-estas auloridades no se encontra-
est i i^SUs despachos respectivos cuando 
.c l^ ' fn ellos el iu fanie ' .hui Felipe, re-
^ r [let^ :i '"s l " i r "s " lomentos de ha-
^ El infante tíon Ramiero. 
¡jj. , (llB por algún periódico local se 
u l ' ' - ^ que durante el día l legaría a 
Población el iufaaité don Han i-ero, 
iClO 
¡nistros 
0140 ,á« ? 1 
liizo.elfli pi 
«'Cíudfli esl)('l'''"l(1"^e <|ue llegue a es-
Nasp ''"•v >' ' "añana , aunque 
r ^ v v S l " ' " ' ia i imune. 
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D | A P O L I T I C O 
POH TELÉFONO 
'Al DÍSPOaÍC'ones oficiales. 
Wen+üo a ^•"~ ' ' ; | "Caceia» publica ias 
j » > s p o s ¡ e i . « i e s : 
1 Ant,,'1' el inspector general 
bConoerí-1 ,;ivia ejerza las aír ibucio-
" ^ z a aS 111 iusP0,',or '3'P11,iral de 
0 r-
Pl IoT i j r " ' ' o e se expid 
kf<hmt • l)|,s,i;as |)ara los estudio 
. In/"if,"»i d e las islas Canarias. 
\ltnn F1,rma reg'a. 
p)nes Hl'^,íu,0 '«s siguientes 
%iiU'! ' \v' l} ' ]{{m general de la quin-
\ i•n„... •'lu,^nU• general don Ar tu ro 
P % n d ü que i a un l ibra-
d . u , " ^ j e r supremo deT de Cluerra 
. S í 1 -
^ fa l (í''!1'1,1,;ir;l este cargo al teniente 
'•'•"^•ü,,,;1"^1 A'opudia. 
Havn 1 ^1"a11 '•'•"z blanca d-l 
''"ii 4 L i y'lc,(ialiriiranl(- de k i Ar-
. ^ f e l Miranda. 
II egada ^ djplltaidos 
i,::. Pn.ccdentes de Hareelo-&4PUÍa,,os s " ' ' " ' - s Le i rmix^Rodé? 
i 
'esará 
k; Barcelona cuando curn-
"' Mu- les ha. traído a la 
icin*' 
'Estado iha recibido la 'l 11,,. , . •-, x i o , 11 
K i ^ - n i i e n ; ' ' 1 ' ^ 1 ' ' ' 11,1 ' l ¡ ' '^ ' 'nres de 
R?S - • S l ' ' , l l :m P - ' i ' i " -.o sean 
ZH ( |ado « Oalieia el señor Con-
S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy llega la Compañía cómico l í r i ca 
cíe] u atroiApolo, de Madr i d , que l i a de a«c-
iua r en el Salón iPradera, y en la que 
figuran los valiosísimos elementos si-
guientes: señoras y señoritas Dionis ia 
Lobera, Car lo ta tPaisano, Josefina Mo-
ren, Mercedes Pérez,.María Lu isa A,ceña, 
Eloísa Pérez y Asunción Sauz, y señores 
Casimiro Ortas (padre e b i jo ) , Francisco 
Mea na, Ca rlos Rufar t , José Hufa.rt, Vi-, 
cente Car r ión , Juan Paisaino, José Ferret , 
Santiago Hebull y Lu is Carceller. Direc-
tores de orquesta, José Gómez y L u i s ' A n -
irade. 3U coristas de uno y otro sexo. 
La inauguración de la temporada ten-
dí á, lugar mañana, sábado, 14. 
La orquesta será nu l r id ís ima, habien-
do llegado varios profesores de orques-
ta de Vladrid y Zaragoza. 
Tendiáni Migar secciones a las siete de 
la larde y diez y media, de la nocihe. 
El i-epeTtorio será de lo más selecto y 
se estrenarán las obras de mayor éxito. 
Las funciones de tarde de los jueves y 
domingos serán «matinée.s» de moda. 
vvvvvvvvvvv\a'vvvvvvvvvvvvvv\'vvvv\a^v\a'vvv\a^vvv\ 
La sugestión del cine 
POR TELÉFONO 
VALENCIA , 12.—FJ día 3 del aotual des-
apareció de la casa paterna un muchadho, 
de quiince años, il lamado Ar tu ro Avilla, de-
jando una carta, en l a q u e decía iba a ani-
Clidarda, arrojándose al mar, porque Uja-
bieudo tiíucklo paira, i r en doche no quería 
i ra ba jar. 
A las seis de ilé tarde fué 'hallada la ropa 
del iniichaíiilio sobre la peña. Riba, ddl! puer-
to, y alregist i -ar la apareció otra carta, d i -
niigida al ' juez, en la cual hacía O'a misma 
declaración, añadiendo que su tumba se-
r ía el mar, como elí ihéroe de una película 
cinematográfica. 
La Pdlácía praotioó las 'diligjemcias opior-
lunas, sin liograr descubrir al presunto 
suicida, y (¡la fanuilia 'vistió luto. 
La sorpresa 'ha sido igrande al aparecer 
hoy el dliiico, sano y .fuerte, declarando 
(pie cuando abandonó su domici l io vestía 
un traje nuevo y llevaba consigo la ropa 
del) trabaje», que ifué la que abandonó en e] 
puerto. 
Con 33 pesetas que lenía, tomó pasaje a 
bordliv dá'l 'vapor «(Antomio Lázaro», hasta 
l iai elona. Una vez en esta capital, gestio-
nó dulrantie 'varios días emigrar a .Franoia, 
y on 10 no 10 consiguiiera por su edad y por 
carecer cüa los documenittos ruec esa ríos, i n -
¡entó ai día 7 sai-ir de España ola-ndestma-
inente, marcihando a pie por la carretera 
hasta Ganet del Mar. 
Aírturo Avi la abrigaba el propósito de 
llegar ¡hasta -París, para t raba jar a l l í ; pe-
ro fat igado con la caminata, determinó re-
gresar a Baroelliona,, y así Oto ihiz-o, toman-
do pasaje otra 'veiz para Valencia en el va-
polr (iSegundo Tintoré», presentándose al 
anodbeoer del d ía de ihóy en su casa. 
Despuiés ha dicho al-juez que todo lo ha-
bía reaMzado suigiestionado por las cintas 
del cinematógrafo. 
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^ El partido 
del domingo. 
-Kl part ido 'benéfico que para pasado 
m a ñ a n a n o s prepara el ((Hacing», lleva 
• a m i n o d e s e r un éxito. Pocos días hace 
q u e se c o n o c e en Santander la organiza-
ción del test ival , y ya son muchas las 
personas q\ie se ton acercado a la Dareí-
t iva racinguista demaudando local ida-
des. Y es, lector, que la simpática agru-
pación que con cariño f ra terna l d i r ige 
don Tomás Agüero, y que tantos benefi-
cios reporta a los pequeñuelos que la 
const i tuyen, es quer ida y admi rada por 
nuestra población, que ve en el la una ins-
l i tuc ión capaz de hacer hombres útiles 
para la pat r ia . Teniendo en cuenta esto, 
y conociendo los sentimientos cari taUvos 
de este noble pueblo, no es aventurado 
pronosticar (pie el llenazo en los Campos 
será de los que hacen época. 
Mañana, Dios mediante, daremos más 
detalles íelacionados con los dos equipos 
que tomarán parte en el fest ival de que 
estamos hablando. 
Los partidos infantiles. 
A las diez de la mañana lucharán el 
«Stander» y el «Unión Mar í t ima», para 
disputarse la copa San Mar t ín . 
Por l a tarde, a las tres, el «Hacing» y 
el «Ariñ», para l a de Nova. 
Pepe Montaña. 
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l_>escle Toraixzo. 
El d ía 16 de este mes se celebrairá con 
gran solemnidad la fiesta de Nuestra 'Se-
ñora del Carmen, en San Mar t ín de To-
ranzo. Predicará el doctor don César San 
Emeterio, profesor del Seminario Conci-
l lar . Cantarán una solemne misa de Pe-
rossi, a tres voces, cantores del mismo 
Seminario. También habrá festejos pro-
fanos. Son éstos los días en que empie-
za a crecer rápidamente e l número de fo-
rasteros, que vienen a., tomar las aguas 
de los balnearios de Alceda, Ontaneda y 
Puente Viesgo. No hay que ponderar 
cuánto d is f ruta esita gente, que, en su 
mayor parte, nunca, o m u y poca-s veces, 
ha presenciado las romerías de la Monta-
ña, asistiendo a las que durante el vera-
no se celebrap en este valle. Su presen-
cia en ellas da mayo r realce y ardmación 
a estos sencillos y -populares regocijos. 
Pero esta fiesta del Carmen, por ser tan 
dulce' y simpática para todo corazón cris-
tiano y por la amenidad del sitio en qué 
se celebra, es l a q u e mayor atract ivo 'tie-
ne para los forasteros. 
X, , 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Desde hace dias se encuentra entre nos-
otros el culto abogado y presidente de la 
Juventud Maur is ta de Oviedo, don Flo-
rent ino Carreño. 
^—En Solares se encuentra pasando la 
temporada de verano, el también querido 
amigo nuestro, don Conzalo López Dón-
ga, vocal de la. Junta direct iva de la Ju-
ventud Maur is ta de Madirid. 
Ha llegado al Sardinero, procedente de 
Madr id , don Joaquín Ruiz Carrera.. 
—Se encuenftra en Santander don Jeró-
nimo Martínez Salas. 
—Ha salido para Sobrón don Atalo Cas-, 
tans. 
—Ha llegado, piocedente de Madr id y 
acompañado de su distinguiida famillia, 
nuestro quericíory par t icu lar amago don 
Gonzalo Cedrún de laiPedraja. 
—Se encuentra en el Asti l lero, con su ía-
milliia, aíl' ilustíifei compositor don Tomár 
Mretón. 
—Ha llegado, procedente diei Madr id , don 
Luis Peláez •Quintaniilla. 
—Han Jleigado al Sardinero, procedenlles 
de M a d r i d ; don Francisco Latasa y Laz-
cand, don Frutos Nava y señora, dion Au-
relio Carmena y íaimil ia, don Emi l io Gar-
cía, doña 'Pilar Moratoyo, doña Mar ía 
García Mora , don José Santos, doña Cris-
tobafm'a, \ .nugrasa, don Rafael Martinieiz, 
dona, l i rnesúna Atday, don Vaient in 1M1-
nán, don Anopoio Repiües, don .-viroonio 
Gimas, non Leandro iGaliastegui y seño-
ra, non Vic/enue Rosanes Vega, non Lnráque 
Vidal Catai;, don José M a n a Dar ió , üon 
ieernauo Víiilairrubia Ongm, don Ricardo 
M.Ja, don José rernández Mora y ifámitiia, 
don Ignacio TomiJies, don Rafael López 
López, don Andrés Caludrón, don-Emi l io 
.Nieto, don Prancisco Quin iana y fanuilia, 
don Jenaro Ül t ra y íamnlia, don Migue: 
FernandiEiz, don Fermín Uorrego, señores 
hi jos de P'ernaaido F. bueno, señora v iu-
da é 'hiijos del' señor Codies, don Juan Gar-
cía Roca y fami l ia , don Ernesto P. Rosalio, 
don límnao Ara jo i C , don Luis González 
A a r r o y don .Hraulio González. 
ODe l ié lg ica: don Enmanuel Del fu, don 
Manuel Toledo y don Jenaro Ruiz. 
De Ribadeseüa 3 dtoin Viicenta Alberca y 
doña. María iG. Lomas. 
Ue Ciudad Rjeal: don Félix García Iba-
iranes, doña Isabel, Santiago y doña Car-
men García. 
De Eibar : duña Antonia de Uchoa y do-
ña Concilla de Oohoa. 
De Zamora: -don Claudio Gamazo Carre-
ra e h i j o . 
De l í i i b a o : don Albej-t Chauivin. 
Otra enhorabuena. 
Nuestro par t icuíar amigo, el b izarro ca-
p i tán de in fanta . ía del regimiento de Va-
lencia, don Jul io Castro h a alcanzado un 
nuevo -galardón'en el concurso de T i ro de 
Sagovia, en el que ha obtienido el caimpeo-
naio de España de t iro de pistoila. 
Reciba lia más sincera enhorabuena. 
Notas tristes. 
Dejó ayer de existir en nuestra capital 
elí bondadoso y dist inguido caballero don 
Antonio de L iaño y Sano, persona apre-
oiadísima de todos, por las grandes v i r tu -
des de que siempre estuvo rodeado. 
A las personas queridas que l lo ran hoy 
su muene, muy part icularmente a su des-
consoiiada esposa, la diistiniguida dama do-
ña Luisa Trueba González-Camino, y a sus 
hi jos don Luis , doña Mar ía , d o n Alifredo 
y doña EjKi/ra, 'hacernos presente nuestro 
pésame sentidísimo por pérdida tan dlalo-
rosa. 
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los ummum y la prra 
'Con la ent rada de los yaní iuis en el 
confiieto, i a v ida se está haciendo en los 
Estados Unidos poco apetecible y fáci l , 
no solo para los extranjeros, sino tam-
bién pa ra los mismos subditos de aquel la 
nación. As i lo comprueban las siguientes 
líneas, que copiamos de una c a n a que 
desde a l lá han escrito a un amigo mues-
tro. . 
Transcribirnos de dicha oar ta: 
«¿Por aqu,i también andamos muy apu-
rauos con la iguerra, pues lo qureren na-
oer a ano solidado a ia i fuerza; tanto es 
así, que a l Colegio que yo voy van m u -
chos, extranjeros de todas partes; alema-
nes, austr iacos, rusos, itatiaoios; en fin, 
puede uecirse que de tocias partes del 
mundo. 
iPues sabrá» usted que1 van colocando 
unas ho jas suehas por .las paredes y 
puerta.s Ki-el edificio-escuela,"a fin de que 
ios estudiantes, iodos jóvenes y sanos, 
la f irmemos, comprometiéndonos po r es-
ta f i rma a prestar todos los servicios que 
esta-nación nos pidiese; y, lo que es mas, 
a algunos de los estudiantes les llega-
ron a. decir: «Si usted no f i rma este pa-
pel, puede usted ret irarse, del Colegio i n -
mediatamente, si no quiere peraer su 
tiempo». Esto no me lo d i je ron a mí , pe-
ro me han dicho que yo d-ebía firmar pa-
aemostrar con esto que era un riel 
amante del país en que vivía, y que ade-
más era un deber de todo buen habi tan-
te de los Estados Unidos, y que, de no 
firmar, demostraba ser enemigo del país. 
A esto contesté que era ciudadauo- espa-
lad, y por lo tanto no podía comprome-
terme a hacer n i n g ú n servicio que no fue-
se por m i Pat r ia : entonces me dejaron en 
paz. 
Aqní la vida está enciareciendo muchí-
simo; hasta el extremo de que es un pro-
blema muy d i f íc i l de resolver el poder lle-
nar la panza. La patatas, que antes cos-
itaban ó pesetas el qu in ta l , cuestan ahora 
50; las cebollas lo mismo, y los huevos, 
que estaban a pese.ta l a docena, cuestan 
ahora a cuatro, y por este estilo todo lo 
demás.» 
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¿ÜM JOYA ARTÍSTICA? 
Por públicos rumores.—¡3.000.000 en dan-
za!—Unas tablas prodigiosas y un pro-
tíigicsa descubrimlenlc. — Camino de 
Santtí llana... 
Nos dejó estupefactofe la. convea-sación 
que oímos ayer a dos respetables y conoc'-
itos cabailleros, en un paseoi de esta ca-
pi ta l . 
Al i rmaban entre ellos que un célebre es-
cultor, que en la actual idad se encuentra 
en idi pintoresco pueblo de Comalias re/stau-
rando una valiosa imagen, sintió días pa-
sados el deseo dnresistible de darse un pa-
seo camino de Santiillana, y que. así lo 
hizo. 
Añadían los caballeros que el citado es-
cultor, escudriñando entre las riquezas es-
tupendás que se guardan en aa vetusta y 
memorable Colegiata de aquiedla v i l la his 
tónica, ihabía l ia l lado, con lan atura! sor-
presa, unas tablas antiguas, obra dle un cé-
uebie autor flamenco de ignoramos qué si-
glo, pero qu'e indiscutiblemente, a su modo 
de apreciar estas cosas antiguas, tenían 
un mér i to real y positivo, que no bajar ía, 
seguramente, de tres mil lones de pesetas. 
Y aún escu-dhamos más de los dos caba-
lleros que peroraban. 
Decían entre sí que 'eti' descubrimiento 
hecho por el aJudido escultor era ya del 
dominio de mudhas personalidades bien 
entendidas en mater ia pictórica, y que las 
tablas mencionadas habían sufrido a la 
épj>ca presente elll detenido examen de \m 
ant icuar io i lustre. 
Que del miismo autor flamenco que más 
arr iba se c i ta, había encontrado el anóni-
mo esculMor restaurador de ila valiosa ima-
gen de Comifidlas, otras tablas de estupenda 
validez artíst ica, en VaJladolid, y por las 
cuales, sin escrúpulo alguno de concien-
cia, ihabía ofrecídó llía suma de 100.000 pese-
tas, s in conseguir su posesión por este 
procedimiento. 
Y aún escuchamos «tras cosas más, que 
por apremios dJéi iiiniginal omitimos -de in -
sertar aquí, ihasta no sorprender, cuanto 
de cnerto exista en lo que exclusivamente a 
títmto de rumor li'^v publicamos, pero que 
hacían concebir la idea, perfectamente ló-
gica y 'verosímil, de que í̂ e trata del des-
cubri iniento, enlieramente casual, de una 
verdadera joya artíst ica de un vailor fabu-
Foso. y, 
De que los preinsertos rumores públlicos 
alcanzasen una rtmifirmaoión leocacta, ihuel-
ga consignar aquí cuánto nos alegraría-
mos. 
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, POR TELÉFONO 
Las damas neutralistas. 
MAiDRID, 12.—lAntes de marchar los 
Reyes a. la Gran ja recibieron a una Co-
mis ión de señoras, que fueron a visitar-
les con objeto de entregarles el mensaje 
firmado por la mayor parte de la.s muje-
res españolas. 
En este mensaje se pide que sea mante-
nida; la. neut ra l idad ante todo. 
E l Rey di jo a la Comisión de damas que 
apoyará sus peticiones con verdadero i n -
terés, y que seguramente t r i u n f a r á n , por-
que la mu je r española t iene una signi f i -
ciación especial que no puedie desaten-
derse. 
Jornada regia. 
SAN ILDEFONSO, 12.—Hoy, a l medio-
día, l legaron a La G r a n j a Sus Altezas 
Reales el pr íncipe de Astur ias y sus her-
manos. 
A las seis de lik tarde l legaron los Re-
yes, siendo recibidos por el obispo, gober-
nador de Segovia, veeiindarii» y colonia 
veraniega. ** 
Sus Majestades se asomaron a UÍ\ ba l -
có-n de Palacio, saludando a l público 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
Las costureras-
En lelll saltón de actos deil Ayuntamiento 
se celebró ayer tarde una reunión d^ cos-
tureras y maestras, con propósito de dis-
cut i r Bas bases presentadas polr estas ú l t i -
mas, siendo aprobadas var ias de las con-
diciones propuestas. 
E l próx imo domingo tendrá lugar ot ra 
nueva reunión de maestras y oficialas cos-
tureras en el 'Gobiieimo civ i l . 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
1 1 / - V 1 N M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos DOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=SaDtander. 
[| Kaiser es partitolo de corier a Presla el suiragio uniral 
• El emperador Carlos ha llegado a Berlín. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R l b . — E l comunicado oücial dado 
por el Gran cuar te l general , a 'as î res 
de lü, tarüe, diue as i : 
«Lucha de arLiiüería bastante viva en la, 
Unampana y sobre el f rente del Aisne, en 
el secior dei' moüno de Laiaux. 
Ataques leinen iiigos en i a región de la me-
seta i' iuanguiar al Sur de uraroei ls y ai 
Sur de Monmcourt , ban sido rechazaidos. 
E n amoas or i l las dei Mosa y en el secior 
de ta cota 304 y aü Norte de las obras de 
lor iajicacrón de Ar taumon, después de vio-
lento bombardeo, los alemanes iban inten-
tado vanos golpes de mano, de los que n in -
guno les iba dado resultado . 
Nada que señalar en el Testo del frente.» 
E l krenprinz en Berlín. 
ZURIGH.—Un telograima 'Oficial de Ber-
dn anuncia que &í ivaiser ha l lamado aJ 
Kionpnnz a aier l in. 
u e g ó ed' niéircoies desde el f rente en t ren 
especial. 
A l medio día se reunió el Consejo de la 
Corona bajo la presidiencia del Empera-
dor y con asistencia del1 Jflronprinz. 
E l Kaiser, el kronprinz y la reforma 
ipoiitica. 
ZURICH.—Un comunicado oficia!' publ i-
cado en iBeri in da cuenta de que el Ka i -
ser ha expresado, a propósito de las refor-
mas polítacas pedrdasípcir el Rieásobtag, que 
tienen ta l carácter ae permanencia que 
no sólo l/e interesan a sino también a 
su sucesor. 
iPor esto iba l lamado al k ronpr inz con 
objeto de que asista, á una o varias re-
uniones dei Consejo de ía Corona, en las 
cuaiies serán fijados los medios de hacer 
ias concesiones pedidas. 
¿Un manifiesto imperial? 
ZURICH.—El corresponsal del «Mimohe-
ner Nagniten» telegratfía con toda cteie 
de reservas qde es probable que el Empe-
rador publique en breve un manif iesto que 
contendrá IJas siguientes puntos. 
iPrimleuo. Dierecbo leiectorai a Pruaia. 
Segundo. Reuwanión del minister io 
prusiano. 
Tercero. Estabitecimiento de un Gobier-
n o ¡inperial con la base del sistema par-
lame r n a r m 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i tal iano comunica ei siguiente par-
te of ic ia l : 
« E n T'revignodo ihemos rechazado desta-
camentos enemigos que drabían logrado 
ia noche anterior l lagar a las avanzadas 
en dos al turas de Colt-Drican.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunreado oficial del 
djército br i tán ico dice lu siguiente: 
«En^el frente de Newport iha disminuido 
la lucha. 
En un ancho de 200 metros niíestras 
avanzadas, aii Oeste de Mouchy, tuvieron 
que retroceddr l igeramente, fracasando los' 
ataques del enemigo en la región de Leus. 
Nuestros aeroplanos iban bombardeado 
dos aeródromos alemanes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte of ic ial comu-
nicado por el G ran Cuartel general del 
ejército ruso, dice así: 
«En Wol inskí sigue la persecución del 
enemigo. 
Las tropas rusas h a n aíaaado Baroch, 
rompiendo la l inea enemiga en Passech 
y Kannun. 
Hicimos más de 2.000 prisioneros aus-
tríacos. 
Fuego violento de (art i l lería en Zolchow 
y Sur de Brezezany. 
En los írentes rumano' y del Cáucaso, 
sin novedad. 
En e l Bált ico, fuerzas de aviación ene-
migas atacaron la ciudad de lAreburg y 
región de Ofel. 
E l fuego fué di r ig ido pr inc ipalmente 
coniza las baterías y construcciones.» 
Nuevo diputado irlandés. 
LONIDIREÍS.—.En I r l anda se h a verif ica-
do la elección parc ia l para ocupar un 
puesto de d ipu iaoo en la Cámara de los 
Comunes. 
'Se presentaba como candidato el sepa-
rat is ta i r landés Valera, de origen espa-
ñol , que t r iun fó por 5.000 votos contra 
2.000 que obtuvo su 'contrincante. 
L a suerte de los prisioneros. 
LONDRES.—<E1 «Daily News» da cuen-
la de la conferencia celebrada en La Ha-
ya entre alemanes e ingleses. 
Entré estos últ imos se encontraba una 
si •ño ra, 
Se acordó que g r a n 'número de pr is io-
neros sean llevados a un país neut ra l . 
Los paisanos enfermos que hiayan pa-
sado la edad del servicio m i l i t a r serán 
canjeados. 
1.,'is l istas de pris ioneros serán pub l i -
cadas en adelante con más rapidez en I n -
glaterra. 
También se acordó mejorar el t ra to a 
los prisioneros. 
El Emperador austríaco en Berlín. 
V1ENA.—Comunician de Ber l ín que ha 
llegado a aquel la -capilal, el Emperador, 
au si r iaco." 
El Comité del Reichstag. 
B E R L I N . — E l Comité p lenar io del 
Reichstag se reun i rá j) , is ;oio mañana, pa-
ra t r a ta r de asuntos exteriores. 




dos los buques daneses «Limbra», «Ro-
da» y la goleta «Motor». 
Ivas tr ipulaciones se han salvado. 
L a goleta fué torpedeado sin previo 
aviso. 
Un articulo de Pichón. 
PARIS.—El periódico «Le 'Petit Jour-
nal» publ ica un art ículo de M. Pichón, co-
mentando los ataques de la prensa of ic ial 
alemana: contra las medroas adoptadas 
por España a propósito de los. suomar i -
nos alemanes. • 
1 Dice en él que no quiere ocuparse de las 
cuestiones interiores de España. 
I Debemos—comiinuia—realizar con la na-
ción vecina una polí t ica de unión, 
i Eranc ia conoce oastante a Dato, F ran -
c ia ha recibido el apoyo valiosísimo del 
par t ido l ióera l español y todos sabemos 
que Romanónos apoya a Dato. 
| iSólo le ta i ta ei apoyo del señor Maura , 
' cuyas ú l t imas maniiestaciones son bien 
' conocidas de -todos los franceses. 
Aviones apbre Gonstantinopla. 
CONSUA'NTINOPLA.-JEl domingo por 
j la noche volaron sobre l a capitial dos avio-
nes enemigos, a r ro jando bombas que cau-
' saron danos insignif icantes. 
Contra las incursiones aéreas. 
LONDRES.—En Ja Cámara de los Co-
munes el secretario del In te r io r d i j o que 
el Gobierno, inglés ha decidiuo auopiar 
un nuevo sistema de aviso, que sera pues-
to en práct ica por la Pol icía en .el caso 
de a lgún nuevo ra id aéreo enemigo. 
L a toma de Karusz. 
RETROGRADO.—Noticias recibidas en 
el min is ter io de la Guerra dan cuentiá de 
que las tropas rusas cont inúan persi-
guiendo a l enemigo con g ran éxito. 
Después de un violento comDate toma-
ron ha crudad de Karusz, baciendo nunne-
rosísimos prisioneros. 
Barcos hundidos. 
BERNA.—Ha sido torpedeado y hund i -
do ei vapor .francés «Reaunront». 
E l veiero holandés «Boeisina, ha sido 
apresado y llevado a Zeebruge. 
E l vapor francés «Artois» cñocó con los 
restos ue otros barcos en el puerto del 
Havre, hundiéndose. 
Los cazasubmarinos yanquis. 
CARNARVON.—El depósito de la Ma-
rina yanqu i tendrá para el próx imo agos-
to 'ói¿ cazasuomannos disponibles. 
Otro Consejo de la Corona. 
BERNA.—Se ha celebrado en Ber l ín un 
nuevo Consejo ue la Corona, con asisten-
cia del k ronpr inz y los representantes de 
otros partroos. 
Mariana tendrá lugar una reunión del 
Comrté plenar io del Reichstag, creyéndo-
se que ñabra grandes denates. 
E i Kiarser es par t idar io de la concesión 
del sufragio universal a Prus ia antes que 
se celebrtn las elecciones. 
SEGUNDO COMUNICADO RUSO 
1PETROGR1ADO.—El segundo comuni -
cado oncual ruso dice lo siguiente: 
Frente occidental. — Nuestras 'tropas 
oan ocupado ia ciudad de JKarusz, des-
pués ue una g r a n natal ia. 
L a orensiva rusa conumúa del Dniés-
ter a L.omHika. 
E l enemrgo ofrece g r a n resistencia en 
el terreno de detrás de Doborodezany.» 
Los gastos de Italia en la guerra. 
RUMA.—JUQ la Cámara i tawana, ei m i -
nistro oel lesoro ha dado cuenua de que 
ios ingresos oer ejercicio económico ue 
iy i t í a I\)ÍÍ l i an siuo de ¿i.4b7 miuones, o 
seai» I.4(JU mas que en el ejercicro ue 1914 
a l í í lo, suponrendo que nnalrzara este 
ejercicio superando con mueno a los bene-
ucios previs(|os. 
eos gastos ue la guer ra se elevan' a 
¿U.uot) miñones de. l i ras , que se cuorrrán 
con empresti.os extranjeros y bonos dei 
lesoro. . 
E l u l t imo emprésti to se ha elevado a 
mas ue 7.000 mmones. 
ü i Goóiemo fia rat i f icado el proyecto 
aprobado por i a Cámara de aumentar los 
ingresos. 
.Agrego que la si tuación de I t a l i a era 
muouo mejor que ia ue sus enemigos, 
t n ia uamara austríaca. 
V I E N A . — ü n la c á m a r a de los d iputa-
dos siguen las deliberaciones sobre la últii-
rna deoisron iimpanau suspendiendo los Tia« 
nunaies y Jurados civiles en los Tn f iuna-
les miü tares ; calif icó de calumniosa la 
acusación que se hace a ios tefiecos que 
siguen üeles a l a Monarquía. 
tíí representante socialista a lemán d i -
jo que le parecía muy acertado e l acuer-
0 0 uel Emperador. 
Otro d iputado socialista alabó el acto 
del Emperador, que obedecía a u n senti-
miento patr iót ico universal . 
Otro diputado alemán di jo que si l a 
amnis t ía conseguía los efectos supuestos 
por la -Corona, se congratulaba ue ello, 
pero si no se opondría tenazmente. 
Comportamiento heroico. 
.PARIS.—Ha causado g ran admiración 
lia conducta, del abate Pnlcel, párroco de 
tíraselas. 
Fue procesado por delito de lespionaje 
con otros cíompañeros, y par a saJivar a és-
tos de .una condenacüón a muíorte recaba 
para sí toda responsabilidad. 
Sák) ha sido condenado a di^z años de 
trabajos forzados. 
E i cairdenal Mercdier le v is i tó en su pr i -
sión, bendicieudole y manifestándole que 
se honraba contándole entre los sacerdo-
tes de su jur isdicoión. 
E l capitán Robertson, ahogado. 
LONDRES.—El «Dailly Express» dice que 
el capitán Robertson (ha aparecido ahoga-
do cerca del puerto de How. 
. El! capitán Robertson estaba encargado 
del servicilot de aprovisáonamiiento del puer-
to de Dubl in . 
Salió el domang§ sin decir dónde iba y 
no se le volvió a iver. 
Era sobrino de Sir Wdilliarn Robertson, 
actual jefe del Estado Mayor br i tánico. 1 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente occadentaU.—Ejército del pr ínc i -
pe Ruperto.—El 10 de ju l io fué un día de 
éx lito para nosotros.' 
E l enemigo no il'ogró contraatacar. ' 
La actividad de ambas art i l ler ías aumen- , 
tó en Flandes, Sudoeste del Y^er, Artois e 
Ypres. , 
Llevamos a cabo empresas con éxito en 
Moudhy. 
Destacamentos de asaMIoi penetraron en 
una pairte de ilas tr incheras inglesas. 
E n esta operación tomaron parte los re-
gimientQs anseatiioos, cooperando efleaz-
mente los lanzallamas. 
Hicimos g ran número de prisioneros. 
^Ejército ddli kronpr inz.—Durante el día 
hubo intensos combates en la Champagne 
occidental y or i l la izquierda del Mosa. 
Hemos tenido éxito en los combates de 
patrul las de exploradores. 
Ejérci to del duque Alberto.—Sin^cambio. 
Frente oriental.—Ejército del príncipe 
Leopoldo.—Ha ihabido de nuevo act iv idad 
en-Rjga, Smorgonne y Varanowi tza. 
E n la región de Luzk y en la Galitzáa 
orientalli aumentó la act iv idad de la airtrl- • 
Hería. 
Hemos redhazado ataques de los cazado-
res rusos en las ori l las del Sahara y Sto-
chod. 
A l Sudoeste día Kowel, lentre e* Dniéster 
y los Cárpatos, los rusos tantearon el te-
rreno, intenitado avanzar. 
Cerca de Kalner, los rusos iban avanza-
do, llegando a la or i l la ocoidentafli del r í o . , 
Frente macedónico.—No fia habido cam-
bio.» 
Combate aéreo. 
LONDRES. (Oficiál.)—Al Sudeste de 
Newport, cinco escuadirjllas navales aé-
reas atacaron a 10 aparatos enemigos. 
Tres fuiaron derribados s in gobiieimo y 
dos obligados a descender. 
De los nuestros fa l ta uno. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte auetr iaco, 
'l ice: 
(En el frente or iental repite íntegro el 
parte a lemán referente a esíe frente. 
«F'rente i ta l iano.—En (represalias po r 
el bombardeo enemigo dé Ids ia, nosotros 
hemds bombardeado Cidadale. 
Nuestros destacamentos h a n penetra-
do en las posiciones enemigas de Col 
Dricon.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
ado a las once de la noche, dice lo si-
4guiente: 
«El día ha t ranscurr ido t ranqu i lo . 
Cañoneo bastante vivo en A i l l y , P a n - ~ 
:eon y Moronvi l lers. 
Los alemanes han lanzado cien proyec-
tiles sobre Reims. 
Frente or iental .—Los ingleses han bom-
bardeado la estación de Alg ika. . 
Se h a n registrado combates entre pa-
trul las en el Vardar.» 
SEGUNDO P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
cundo comunicado of ic ial a lemán dice lo 
siguiente: 
«Actividad del fuego en Champagne. 
En el frente or ienta l , ludha a l Sur del 
Dniéster.» 
L a guerra submarina preocupa a Ingla-
terra. 
LONDRES.—El «Dai ly Mai l» dice que, 
a pesar de las declaraciones del jefe de l 
Gobierno, L loyd George, asegurando que 
ha mejorado la guer ra submar ina, ésta 
sigue preocupando a Ing la ter ra . 
Asegura que si l a guer ra submar ina 
cont inúa desarrollándose en la forma que 
hasta aquí , Ing la te r ra tendrá mucho que 
sentir. 
El Kaiser y el sufragio universal. 
KOENIGWUSTERHAUSEN.—El Ka i -
ser ha dir ig ido a l canci l ler una comuni -
cación en la que ,le dice que, en v i r t u d 
del decreto de 7 de abr i l , le ordena que re-
dacte u n proyecto de ley sobre la refor-
ma polí'tiica de Prus ia, a base -del sufragio 
universal , para que sea concedido antes 
de las elecciones. 
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Do IE8a:r'oolona 
POR TELÉFONO 
Denuncia por estafa. 
BARCELONA, 12.—La ifábrica de gas de 
Lebón y Compañía fia presentado una de-
nuncia contra la Sociedad de Comercio y 
los peluqueros de San Mar t ín de Prae-
sals, por suponer que lie estafan e l gas. 
E l asunto promete se(r interesante. 
El manifiesto de los parlamentarios. 
E l gobernador aiivil iha declarado respec-
to de) manifiesto enviado por los parlamen-
tarios a Dato, qulei no consentirá más que 
la publicación del telegrama, pues el ma-
nifiesto fia sid^i recogido. 
O C U L I S T A 
Susnende su consulta temporalraentw 
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Noticiasjvarias. 
POU TELÉFONO 
Temblor de tierra. 
G R 1 A 1 N A D A , 12.—En el pueblo de Le ja se 
ha sentido u n fuerte temblor de t ie r ra . 
E l fenómeno causó horr ib le pánico; pe-
ro, por for tuna, no hubo desgracias que 
lamentar. 
Concurso hípico. 
BUROS, 12.—«oy se ha celebrado l a 
úl t ima prueba del concurso hípico. 
•La copa del Ayuntamiento y 1.000 pe-
setas, que const i tuían el p r imer premio, 
fué ganado por el oficial de Farnesio don 
José Mar ía Bohorques. 
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Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DK MADRID 
Midió* espacial lita en enfermedades de la 
mujer y partas. 
Cont.» de 11 a 1.—ArdBero. A. l. '—Tf 1. 7M 
Julio Cortiguerd. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°-Teléfono 629. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
'lomicilio, Wad -Rás, 3, 3.» 
Excepto domíneos y días y festivos. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.» 
Consulta de nueve a ana y de dos a seis. 
Pepinillos, Variantes, A1- TDfWI l i l i n 
caparras. Mostaza I f l L i l i I M n U 
O Y ^ L T Y 
I R A N l A P E R E S T A U R A N T 
• utursal MI al tardlfiare; MIRAMAR 
larv la l * c I» oarta y par aulilartta 
H A B I T A C I O N ! » 
' m 
PUÍÍGANTE IDEAL 
- P a l m í l J i m é n e z -
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o \Mc i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
Y H m O i l i C i l C O m :-: Plaza le la UMad - leiÉoo i i r e 
TRATAMIENTO 
HIGIENICO DEL 
V G I 0 ^ Á 
L í 2 
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m i l J ¡ m é n e 2 






CASA CUEVAS (8. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA C A S A MÁS B A R A T A EN IM-
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
TORIO :: L O S MISMOS P R E C I O S 
: : ; : Q U E EN 1914 : : : : 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M ADR ID 







» G y H , 
AmorUiable 6 uor 100 F.. 
E 
• J» l i 
• » C . . . 
« » B 
» » A. .. 
Amortizable 4 por 100, F . . . -
Banco España 
» Hispano Americano... 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem Id., serie B 
\zucareras, estapipilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 

































































'Del Banoo Hi8pano-Am6*lijftn'0. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 74 y 74,10 por 100, 
sorie C; a 74 por 100; serie E, a 72,10 por 
100. 
(Amortizable, étn oarpetas provisionales, 
emisión de 1917: series A, C y D, a 90 
por m 
;En diferentes series, a 90 poi ' 100. 
ACCIONES 
Banco de Bi lbao, a 1.850 pesetas. 
•Banco de Vizcaya, a 995 pesetas. 
'Crédito de la Unión Minera , a 380, 375 
y 380 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 435 pese-
ba s. 
Idem Norte de España, a 293 pesetas. 
.Viv iera Sota y Aznar, a 2,890, 2.900, 
y 2.895 pesetas, f in deili oorráente, y 3.000 
pesetas, fin del corr iente, con p r ima de 
cien pesetas; 2.880, 2.895, 2.890, 2.895 y 
2.890 pesetas. 
Mar í t ima del Nerv ión, a 2.720 y 2.700 
pr ietas, l in del corr iente; 2.750 y 2.740 
pesetas, fin de agosto; 2.v00, 2.710 y 2.700 
pesetas.' 
Mar í t ima Un ión, a 2.335 y 2.330 pese-
M-, fin del corr iente; 2.365 pesetas, fin 
de agostoj 2.350, 2.325, 2.330, 2.320, 2.330, 
2.340, 2.325, 2.335, 2.325 y 2.320 pe^e t ^ . 
Naviera Vascongada, a 1.195 y L190 pe-
soUis, fm del corr iente; 1.195, 1.205, 1,195, 
1.185 y L195 pesetas. 
Vasco Cnntí ibr ica de Navegación, a 
1.200 pesetas, fin dé] corr iente; 1.200 pe-
Xa \ ; ra Aur re rú , a 1.051* y 1,060 pese-
ia«, fin del corr iente; 1.050, 1.060, 1,055, 
1.060, 1.050, 1.060, 1.050, 1.045 y 1.050 pe-
setas. . x 
Naviera í íu ipuzcoana, a 885 pesetas. 
Argentí fera de Córdoba, a 57 pesetas. 
Hulleras del babero y Anexas, a 860 y 
865 pesetas. 
I rún v Lesaca, a 300 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, a 92o.pesetas. 
Unión Eléctr ica de C a r t a ^ n a , a. 144 
por 100. 
r . lwtra de Viesgo, a. 705 peseta». 
Hasconia, ord inar ias, á 805 pesetas. 
Altos Hornos de V i w a v a . 0 392. 390,, 
:isr). 380, 3X5 y :{s<» pqr Í0Ó. 
iPapláliéra Espiafióld, a w por 100. 
Unión Resinera Española, a 250 p e s e 
las, fin de agosto; 235, 240, 343 y 245 pe-
setas. 
Duro Felgueva, ^ 1 6 7 , 160,50, 167,50 y 
1(W por 100, l in del curnenle; 175 y 176 pof 
iOO, iin dé agosto, con pi-inia de 50 peséi-
t.is; 166; 167. 100, 166,50, 167 y 166,50 por 
100. 
U n i ó n Española de Explosivos, a 10^,50 
por 100. , ' 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bi lbao a Durango, a 
87,50 por IOO: 
Idem de Tndela a Bi lbao, tercera serien 
100 por 100. 
Idem Astur ias, Galicia y León, pr ime-
ra hipoteca., a 98,50, 
Idem Norte, p r imera serie, pr imera hi-
poteca, a 62,60. 
Idem Alsasua, a 88,50, 
Idem Val ladol id -a lAriz-a, serie A, a 
100,50. 
Electra de Viesgo, a 97,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
'París cheque, a 74,90; francos $0000; 
Landres cheque, a 20,46; l ibras 1.000, 
Londres cheque, a 20,45; l ibras 4,000, 
Londres eheqne, a. 20.43; l ibras 5.(161».. 
\ N e w p o r t M^JJ pagaclei'o en Uindreó a 
odio Oías vista, a 20,40; l ibras 750, 
Caioíbip medio. 20,447, / 
SANTANDER 
Acciones Banco Santander, libe ra das. 
a 281 por 100; peselar, &500. 
Idem Compañía Santandei ina de Na-
vegación, 15 acciones» a 1.160 y 1.170 pe. 
setas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña; sin eé-
dula, á 112 por 100; pesetas 9.000. 
' I d e m ídem Azucarera de España, pre: 
O-réines. a T ÍJ5 poí 100; pesias 9.000. 
Inter ior , 4 pnr lOO, a 73,55, 74,30, 
74,40 y 74,45 por 100: péselas 25,.(Hll». 
Obligaciones ferrocarr i l de v^antander n 
Bilbao, 5 por 100, n 97 por 100- pes tes 
4.000. 
Idem ídem de Hurcelmia á Alsiisna, a 
88,75 por 100; pesetas Í2,500; 
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T r i b u n a l e s 
€N LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar-el Juicio oi'aí eop tki&r 
rencia a causa seguida en el Juagada del 
Fste, contra Hernardino Alósón p r t i z , 
pOí -í delito le lesiones graves. 
Le deíens;. -^ -Ani encomendada al le-
trado seóoi- l ía i . a. 
El 20 de noviemhre.de i91|j, m \*l 
de San Roquf, David San/. Seguñép-, e«-
I>IÍ) se metiera a separar al procesado, 
que tí«tfth.i r iñendo con otro in l ividuo, 
elí iBernarqlii>o, cfji.i voluntad e intencio-
nadamente causó, c^i i f in cor laplnmas, k 
ttevjd, ocho heridas en \u. pe¿í/5lj Iprá-
ctea i/.qineida, que ' tardaron en curar -30 
días de asistencia faGu|t.aíiva. 
El minister io lisr;.)] calificó los IM - IM . 
como const i int iv LS de on dejiO) de lesio-
nes graves, del que considero autor al 
procesado, y pura quien pidió se je im-
pusiera la pena de un año y un día de 
prisión correccional y 78 pesetas de in-
demnización. 
L a defensa apreem, en modo í i l te rna i i -
v,,, en favor de su defendido, la eximen-
l.- Vt«r haber obrado en defensa, propia, o 
tas cjjVjUíTistaiíCiijs atenuantes de h a l i T 
precedido ffmm&$\éfQ por ix i r te del ofen-
dido y la de eifioria.-in.é/-", y SMIÍ.-ÜH la ab-
solnclón, o, en el peor ib- loé i.-asos, se Je 
impusiera la pena de seis tfléees y un 
din de pr is ión correccional. 
Después de los informes, quedó el j n i -
do para seííípií.cia.. 
# » « 
También tuvo lug;>r .3 juícif i opaj re-
ferente 191 causa seguida en M .íuzgad.o 
del Oeste, contra Lucía Riloba. Anu., aei. 
sada del delito de estafa. 
E l -señor fiscal, en el acto d e la vista 
y después de practicadas las pruebas, re-
t i ró la acusación.contra dicha procesada. 
J 
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I P O M B O Y A L V E A R | 
é PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 2 6 . SANTANDER 
Acabamos de recib i r las ú l t imas novedades en papelee pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clase» baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, mármo l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU -COCOCACION a precios m u y económicos/ 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de la capi ta l , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
IPérez del Molino y 0.a Santa ncler 
por haber desapa reeido los cartíns en que 
bahía riimUido su aeusaeión. 
S E N T E N C I A 
F.n causa procedeiil- ' del Juzgado de 
Santo ña se ha diciado sentencia absol-
viendo titkremente a .Inlio Fernández y 
Fernández y (h •laraudu taita el becho. 
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Vicia religiosa-
Santoral de hoy.—.Santos Añadido, p., 
m.: Joel, Fsdias, p l ' s . ; Silas, Eugenio, ob., 
Sa lu^u - i o , Musi ta, des., Serapión, mrs. ; 
Tur ia.no, /Ob.; Mirope, m. 
Santoral de mañana.—San-tos Buena-
ventura, card\, dr. ; Francisco Solano; 
.luslo. Focas, ob., mrs . ; Heraclas, Ciro, 
Fél ix, Optaciano, obs.; Marcel ino, ph. 
Adoración Nocturna. 
El Consejo direct ivo de la Sección de 
Santander, ruega a sus socios inscriptos 
para i •urr i r a la solemnísima fiesta de 
la.- e r - p i g H S , que tendrá lugar en la noche 
de mañana, sábado, con motivo de las 
flestas conmemorativas del vigésimo quin-
to aniversario d e la íundacioi i del Somi-
n a r i o 1'mitifr' io d e ComlUas, pasen du-
rante fe mañann. de hoy por la Tesorería 
de la Seccimi •Puerta la Sierra, drogue-
ría), donde recib i rán las necesarias ¡ns-
irncciniies relacionadas ron e l , viaje ex-
presado.. 
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Junta de R e t a s sociales 
Bajo la presidencia d e i alcalde, s e ñ o r 
l'.olíi'i, y c o n asistenci-a de los vocales se-
ñóle,-. A i L o i c l l e s , Alonso ( d o n Marcial) . 
Cobos. Hebanal, ISarrio, Solano, Hamos. 
Vayas. I ' . i u n o Alonso, Vázquez, Gon/.ale/ 
(dOD Vicente) y (¡onzález (dOD Eloy), ce-
lebro ay,er scsi'i'm l a . l u n t a local de Refor-
mas So-dales. 
Se aprueba el acta de la anter ior . 
Se l e e n varias mul las y se .acuerda im-
poner l a s que c o i T c s p o n d a i i . y a las rein-
cidentes, M n o pagaiu, pas^ i r el tanto d é 
culpa a los Trihi inales-
ISe l e e n u n a instancia y u n a carta rela-
cionadas c o n da huelga de all iañiles, y se 
acoeeií:i cjüg la .lunla en ipienn, OQjn jos 
presidentes de lá Sociedad patronal j de 
obreros alhañi les, .se reúnan el día de 
hov. VA, a las seis de la tarde, en la Al -
caidía, para ve]- de resolver el asunto en 
beneficio de l o d o s . 
A instancia de un señor vocal se pide 
que por el-señor presidente y el señor ins-
pector del trabajo se procure evitar que 
n ingún hombre cardóle COÚ sacos de azú-
car" de 150 kilos en l o s muelles y almace-
nes. ' 
S9 hacen otras varias denuncias y se 
acuerdíf • informarlas una vez tramitada^-. 
^ n . / l i ab icndo mas aMintas, sfí levanto 
La sesiiúi. 
FERROCARRILES ESPAÑOLES 
L a elevación de las tarifas 
ferroviarias. 
La Sociedad de ac-c'ioinstas y obligacin-
nteta^ de los fei ' i '^ 'an'iíes de España «e ha 
diir.igidñ presidcpt-e doft Consejo die in i -
iristros, media ule una. razonatlá exposi-
í'i.óu ¡efl la (pie Justifica la necesidad de 
sustituir, por otras más elevadas, las tar i -
fas especiallcs quie, pioi- concesión volunta-
ria, i l e las Coinpahías, se ihabían estahleci-
do: taniífas que, en todo caso, serán infe-
riores a láfi máximas legales y geneira-les 
incalida» tan lias concesiones. 
Lá mencionada entidad, que representa 
niuchos millones -dt; ipe^etas que peligran 
-id ahori.-o cspafijol, que iba ido nacionali-
za ÍHIO los vallares f):u:i-oyiario&, cree llega-
do el momeuíü de pOJ la voz dé alerta á ífig 
poseed'ones de acoiones y óbMgadontó'Sí de 
ferfocarri les, pues á Das Empresas,, como 
h a n l e - •iln) toiiasHas del nmnd-o antes y du-
raide la guerra, nq siguen e s o s cjempliqsde 
elliyífr-ias tar i fas, el aumvnto de valor o 
fie preojífJ de lo» rpateriales de e^plptoiariq, 
asi como 'el de 'las caigas financieras, no 
s(Vo alejará sin dividendo n os aci ionistas, 
sino qmaihará pelügra.r el crédito di i-has. 
entidades, comprometiendo su existencia y 
con ella, líos í n i e r ^ e s hien respetable» del 
capital! in'veríid-o en esos negocios. 
El aumii-nto de ingresos no compensa el 
aujnento de gasios. \ es triste (pie .cuando 
todas las hidUiSfmias libres acnnaiizan el 
íoste de prtwlucción .por .el de venta, la de 
l'errueun-iiV- sv arrnin'e. a rn i inando a m i -
llares de e«}|>año;cs. 
K s t a s y otras razones, muy runda.mien-
tadas, h a n inducido,a lia Sociedad de acoio-
miatas y obligaciiomistaK de los .fleirrocarri-
le» de España a organizar una campaña 
en.elFsentido dk* la necesidad y just ic ia de 
la eltevaaíón -de las garifas especiales. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
C A R t A N T A , NARIZ Y O I I O S 
Méndn NÚHBZ. 13—tantandar. 
Sección marít ima. 
E l «Adelina».—Procedente de Liverpool 
y Bilbao entro ayer en este puerto el va-
por de la Compañía Serra, «Adelinan. 
conduciendo var ias toneladas de carga 
general, entre la que figura numerosa 
miciquinaria. 
lEste limpie ha pennaneeido en el c i ta-
do puerto inglés durante cuatro meses 
en espera del ne.-esario salvoconducto 
del Gobierno alemán, v como contraseña 
trae su .costado pintado a rayas rojas v 
grises. 
l'-Tviaje |;e ha realizado cu unión de otro 
buque de Lai misma Compañía, no habién-
doles ocurr ido ninguníi nove<lad. 
El «Franoisoc' García», en venta Ayer 
por la mañana él i tro en el dique de -Ga-
mazo, ron objeto de ser reconocido, el 
vapor de la matrícula, de Bilbao «Fran-
cisco García», propiedad de| eunucido na-
viero del mismo nombre^ 
¡Se están efeoluándo tos- ú l t imos t rami-
tes para ta venta de dicho buque a va-
rios armadores de Bilbao, en la eaulida-.l 
de (iOÚ.OOa pesetas. 
L a festívirfatí del Carmen.—El día l(i 
del ac tua l , üesta de Niiestr.-! Señora del 
Carmen, se celebraran en la Residencia 
de los Padres .lesuitas varias funciones, 
presidida» por e l , comandante de ' Mar i -
na, don Joaquín Anglada. 
•Con esto motivo fué pasada ayer una 
c i rcu la f a la Corooración de prácticos del 
puerto, al Cremio de pescadores y a las 
(".asas consígnátarias, para que invitem a 
los capitanes de los buques a las referí-: 
las l'uncioiios en honor de, la l'-atrona de. 
la Mar ina. 
El «Giralda».—Ayer por la mañana sa-
lió de nuestra puerto, para el de San Se-
bastián, el yate t m l «(i i ra Ida», para re-
gresar ile nuev'o con motivo de la jorna 
da p&gif 
Purt*» rétibldos e« I» l)flmanfMi«r<tl& de 
Marlns. 
De Madrid.—Tiende a empeorar el 
tiempo en Galicia, persistiendo t«l Levante 
en el Tístrccíhq. 
ftemáf»r«. 
Nordeste brinanoitile. mairejadilla del 
mismo, celaje». 
Wariwv 
Pleamares: A las tO,f$ m. y 10,59 n. ; 
It-i jamares: A las 4,15 m. y 4',5()'t. 
S U C E S O S D E A Y E R 
Accidente desgraciado. 
Ayer tarde se hal laba cargando unos 
lian le» en el Muelle embarcadero e) ca-
rretero Francisco Rodríguez Or.tega, de 
cincuenta y cuatüQ años de edad, i iumici-
li%dg en la iravesta de Varga», cuando, 
sin saber cómo,, el caballo que arrastrar 
Ixi el carro, se asusto, empend iendu Ve-
loz huídq. % ' 
E l carVeterq, o j 'íntónitar detener a l ca-
h a l l o , fue, arrastrado por- el, suelo e-u lia 
huida de aquél, produciéndose laü s»b 
guileüites heridas: una connisión exfensa 
quié linte.resa la piel y eil tejido cefliuliar, d i-
jando el hueso al 'descuhiertu: otras dos 
E J n L o el o 
venden urna casa en sitio céntrico y dos 
huertas. • 
Informes en esta Adminis l i ación 
contusas en la m'isma región; otra con ta-
sa también- en la ilegión oceipital!, y otra 
cdn ilesgarro de maíscdlaa en el antebrazo 
derecho, bodas ellas calilicadas ile primer 
grad.) por el personajl' fariii.'l.ativo de la Ca-
sa de Socorro, adonde ¡fué llevado el inic-
liz carretero en una camilla de la Cruz 
Roja. 
E l her ido, después de asist ido de p r i -
mera intención, en aquel benéfico esta-
blecimiento, pasó al hospi ta l de §an Ra-
fael. 
Escándalos. 
El pr imero se registró en el ;tercer piso 
de- la casa número 20 de la calle de Se-
gismundo Moret, entre las vecinas Euse-
bia Ortega y Segunda Mart ínez, ponien-
do la p r imera a la Segunda y la Segun-
da a la Eusebia-, como no digan patro-
nas, terminando con la presentación del 
mun ic ipa l de punto, que, condujo a las 
dos mujeres a la prévención. 
—El segundo de los promovidos ayer 
fué producido en. La calle del Río de la 
Fi la , entre Enr iqueta Mazo y Patricia 
Baldepín, las cuales, después de ponerse 
del color de un conocido tubé i ru lo , deci-
i l ieron dimimir la cuestión a puñetazo lim-
pio, dándose unas Cuantas lecciones de 
ho.xeo, y perdiéndose por ambos lados 
seis peseUis de hoi-quillas, crepé, p o s ; : 
zos y demás accesorios. 
También terminó la lucha con. la pre-
sencia del munic ipa l , de servicio en oque-
Ha calle, que tomó nota de las dos beli-
gerantes. 
Un hombre obediente. 
Lo es, sin duda a lguna, el car ie ; i.. 
José Tral ledo, pues a l pasar ayer por 
la plaza de Recedo, yendo en el in ter ior 
del carro de caballos que guiaba, fué in-
vitado por el guard ia munic ipa l , de ser-
vicio en aquel la calle, para (pie cambiase 
de sitio y fuese andando delante del c a -
ballo, para ev i ta r a lguna desgracia, pe-
ro en lugar de obedecer, a r reó unos cuan-
tos palos a l caballo y salió como despedi-
do por un tubo lanzatorpedos, estando a 
punto el mismo guard ia denunciante, de 
ser v íc t ima de 1.a desobediencia v cinismo 
del Tral ledo. 
Como es na tu ra l , fué denunciado por el 
desobedecido muníolpe. 
Ladrona detenida. 
Por los guardia» munic ipales señores 
Hamos y Peral fué detenida ayer, en la 
plaza de la Esperanza, una mujer l lama-
da Angeles Sañudo, de veintisiete años de 
edad, que iba perseguida por ot ra mu-
je r l lamada Lorenza Carballo. domici l ia-
da en la calle de San José, a la cual la 
acababa de robar de su casa un chai, 
una toqu i l la , dos sábanas, una camisa 
y dos zapatos. 
Los objetos que mencriona la denuncian-
te no h a n sido habidos, y la Angeles p a s o 
a jur isd icc ión del señor Muskvres. 
- V A ' V V V V A / V V V V V V V V V V V V V V V \ ' V V \ A A / V V V V V \ / V V W W W W W V W 
El domingo 15, a las „ „ . „ , , 
lia, se celebrara R„ H| 
Círculo Católico el r e , ^ , ^ ^ 
premios a lo» mfios ' l . - amiim, ^ 
Presidirá el aAo el ser, . T ' í i 
Rafael B o t í n . al«al 
Los iniios. que Itirrnini |& v 
toruno- de Santa, Lucía, eanr • 
gidás canciones al pian ó nii?>3 
' l i rec to i , d u n Cándido . ,• !," 
programa pUblK^renios ;, fij* -
La, misma «Schola-. i - . ; , , , * . , ?P0' 
sahado. Píos mediante, 
tes, durante ta misa y • mft 
ra l que. en acción de gi.ílP¡ n,0H g» 
neíicios recibidos durante oV . '0si 
drai i en la iglesia del Sagr^??.0' I 
los niños de las Escuelas Crisfi a 
La misa, que celebrará ej 1 
señor chantre, será a l a s u-v m 
EN ENCARGOS, para regaloe . i 
lo corriente en presentación «ÍP alel 
finura, como es sabido entre'sii Hgancia 
da cl ientela, la acreditada CON 
RAMOS, San Francisco, 27. 
TRAJES PARA H i m 
Síf> híif pn enn PIÍID-ÍI unir. . . "VJ Se hacen con e l ^anc ia , ^¿ fa " 
nomía, en J^adil la, 8, l.» me 
M A R I A ARNAIZ 
una casa en Rasines, bastante • 
con ja rd ín y huer ta, ésta última i ? ^ 
áreas de cabida. 
Dista dos ki lómetros de la est^. 
LilDHJ>cl. 
Informes en esta Administración 
Es siempre el LICOR ¡m , 
de efectos tan excelentes, . m 
que ha-ce que todas las gentes 
de España, en ••iiahpner contiend 
puedan enseñar los dientes 
a todo el que les olerida. 
nía <le cría 
joven y con buenas referencias, se ni 
cisa para cr iar en casa de los padres 
formes Méndez Núfiez, 16, 4." ]mm 
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- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente la| 
tos. Curan siempre CA-j 
TARROS, ASMA Yl 
GRIPE 





Mi'. Pmz y 
Música.—J'rofír'ania de las piezas qm 
ejecutará hoy la banda munic ipa l , d f 
ocho y media a diez y medki de la no-
che, en el paseo de Pereda: 
«Alma de Dios», pasodoble.—Serrano. 
<fLa manzana de oro», g-avota.—Calleja. 
«La.s vísperas sici l ianas». fani.i,,~i;i 
Verdi . 
« í ^ •'truvad'orj», fantasía.—Vc-rdf. 
«BI pqibre Va.i'bi,iena», pv-fKa japonesa.-
Valvejxie>. 
NABO FORRAJERO 
Especial idad en toda clase de SE|| 
L L A S de hortalizas, flores y forraje 
Muelle, número 9.—SANTAHDER. 
n i 
PlíDRO A. SAN MARTIR 
(Sueasor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Maníanllla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
I P a l r a e i 
Neumáticos ingleses de supetwr 
dad , de goma y cuerdas inyecta^ 
presi<>n h idráu l ica . Les mas duMáfl 
y seguros que se conocen. 




Mañana, ¡uau.;;;»!ración de M 
da. Compañía eóniicedíriica m 
Apolo, de Madr id . 
Imprenta dTlsL PUEBLO C A I ^ 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A I L t J k . S | E R M . A . 9 1 
l l 3 J O § EN OCHO HORAS 
Restaurant "El Cantábrico 
dt P IDRO «OMIZ • 0 N Z A L I 7 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblaclóa. Servicio a la car 
•a y por cubierto!. Servicio especial para 
oanguetes. bodas y luachs.. Precios mod? 
rados. Habitaeiom'R 
Plato del d ía : SblpiriíHo con paUtas 
glaseadas. 
'J O ^ y /-A v> /-^ /- \ v-\ d o s hermosos ho-
O t í V C I 1 U t í I I teles. Rubio, nú-
mero 2, 3.° derecha, i n fo rman. 
Profesor de francés. 
Lecciones par t icu lares, en casa del pro-
fesor o a domcülio. Dir ig i rse a Pázarro, 
número 2. 2.°. derecha. 
za. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA NUTRIC ION 
ARTRIT ISMO, REUMA, GOTA, (ANEMIA 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
DIATERMIA, ALTA FRECUENCIA' 
Abierto del 15 de junio al 15 de o t ' bre. 
Relojería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M Q N i D A 
»A?RO D I PKBIIIDA (MUILL I ) . f r « 
Automóvil es 
para m]es y paseos 
¡ii 
Calderón, 31 : Teléfono 843 
î itrtiiUiKii'iiin^ao 
E L S E L L O 
© A R C I A Ó P T I C O 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolore» ReumáticoP. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cmra Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
A P A R A T O S , 
P I S C O S 
ivi A R C A : 
SAN FRANCISCO, 15 
JEn Oorconte 
se cura el artritismo y los cójicoa ne-
fríticos. 
Temporada: 1 .fl de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rci-
nosa. 
(MtM B&M iOTMlO) 
Música, pianos, auto-piano^0] 
niums y toda clase de i n ^ 1 ^ ', 
E s la casa mejor surtida, y •«« 
rata. 
vicio mensua 
Cruz de Tec 
dt Buenos Aires 
(Sirviólo mensua 
New York, H 
ei 10 di ca 
Berviclo mensiaa 
prufia al Bl, p 
J*11 h iDia, pari 
meniua 
, J l 5 de 
Puerto í 
1/ U Gujy 
•»ltá8 m u 
010 fflensua 
l para Tái 
1 d« Tenerife 
^ le Pema 
' ti viaj 
lZi] Rio Bilma,..!. . 
Áia «rvico 
BARAT̂  LA 
Juan Luis Aldasoro y 
ULTRAMARINOS 
SANTANDER: S i t u ó l a , 
SAKUINEKO: C a n i a ^ A ^ ^ , 
Banco Mercfí 
Capital: P ^ ^ l m * 
Cuernas conaonies y ' P 0 oe 
uno y memo poi ^ 
Seis meses úosymedio v ^ 
Tres nieges, Uus por ^ 
ün año, tree por cien» J a . - ^ 
CAJA DE AHüRBOS. ^ ^ 
por cíenlo de .uiiereb ¿ ^ a f l ^ 
ped ias . Los üii'frese!, ̂  
cada .semeeitre. cdx&s 0 .y 
Cambio de ^ ^ ' J ^ * 





de crédito. ri «ara V ^ v d 
Cajas de seguridad, P ^ , . . ¿ Cajas de ^ " ' J Z ' ^ ^ ü 
Lmt¡a y üueauieuws 
CallUva de ^ ^ ¿ V ^ ^ 
üpera a doinicüi«' ^ c o . ^ 
su gabúieje de d ^ 4ia. 
mero 11, 1>--ACA 
V. ü 
RBlHA 
lasco, U , 
\ f la 
1 
V E 
f ia r ti 
-ha úc 
al asíi 
^ ^ ^ ^ ^ 
I nrfiiMilp' 
A1Z 
, ; FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULT IMO. 
S^1 on junio, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
*** M. L. VILLAVERDE 
do pasaje coin destino a Cádiz pa ra t ransbordar al l í a l 
^ Reina Victoria Eugenia 
u r o s Cori>P,lfií?'''' c':0 ^^' '^no « Moutevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y M é j i c o 
DTA If , A 
el vapor 
l A« T ^ F « r)W LA TAWDE 
inislrac¡ón 1 
- M Í 
*: ̂  Paires i; 
I D A 
^ ™ zafiro, ̂  
¡•sona qu 
oración. 
AS FTMS TODOS LOS MESES EL  
tí1*. 19 (ie ju l io saldrá de Santander 
-REINA MARIA CR STINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Ráuio pasaje y carga pa ra Habana y Veracruz. 
í5^ riel patój*-' fin tercera ord inar ia ; 
'5^A HAB^NA: Pes'et'as' d í impuestos y 2.50 de gastos de desem-
t ^ Q A SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
' PAíimtiuestos y 2,50 de gastos de deflembarque. 
I ^ O Í VEB ^:1{IJZ: Pesetes m y 7'5U de impuestos. 
^ h én admite pasaje de todas clases' para COLON, con transbordo en 1Í\ 
• P*^1 . 0tr() vapor de la misma Compañía, siendo el precia del pasaje, en ter-
^ " r t t i n a r i a , pesetas, más 7,50 de impuestos. 
"Compañía 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e e 
I 
urula quincena de agosto saldrá de Santander el vapor 
i i f l s i i desde el lorie de [ ¡ ¡pal al Brasil y Ríe de la Pial 
En la ^ 
Su capitán don Francisco Moret, 
PÍO Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
F*14^.. rarea V pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
iBtfSs OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU 
30 ^ H f " Informes dirigirse a sus conslguaíarios en Santander, genorei HIJOS D» 
para pfREi Y COMPAÑIA.—Muetie, íelófono número 61. 
NÉ2ET 
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f VICIOS DE LA'GOMFAHÍA TRASATLÁNTICA 
¿•A D I BUENOt A IR I3 
sirviclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
* Cruz de Teuerlíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ti viaje di regreso 
i Buenos Aires el día 2 y de Montevideo 8l ?. 
LINCA O I NIWYORK. CUBA MUIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el 18 y de CAdls el U. 
Lâ Kew York, Hanann, Veraoru» y Pu«rto Méjico. Regrigo de Viraorui i l 87 y 
Jjbta» el V¡ tl« cada mw. 
LDNIA O I CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el II, de GIJón el M y 
..íCorufia el El, para Habana y Veracruz Salldaa de Veracruz el II y de Habana e! 
Mdeeckmes, para Corufia y*fiantander. 
U N I A O I VBNIZUILA-COLOMBIA 
afrvlclo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valenfcía, el 1S de Málaga, 
• de CAdií «I 1& de ca(ía me8' Par* La8 PalcQas. Santa Gruz de Tenerife, Santa Cruz d» 
ia Pilma, Puerto Rico. Habana, Puerto If.Taón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
iSft'lo j La Guayra. S i aámlts paeíij* j rarga ooa traniborJo ptrit Kernísrua, T*w 
ait sai 
U N Í A oí r q u p i N A a 
i cada éa *íaa *r?aaae«dc- (fie BarecloBi para pnrt-Ssdá. Bue« CofioeJio 
LINBA 08 FIRNANOO POO 
^ ^ B c l o mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia t i S. de Allcanie el 4, C 
tfíliel 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, SÍTI 
u Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos .de la costa occidental db Africa 
ilfgreío de Fernando Póo el B. hacl&ndo m eecalae de Canarias y di la Piníixi»"» 
jüÉMAutn ti vlaji de Ida. 
LINIA BRASIL-PLATA 
Strvüco mensual saliendo de Bilbao, Santander, GIJón, Coruña, Vlgo y Lisboa (fa 
iellitíva) pira Rio Janeiro, Santos, Montev ideo y Buenos Aires; emprendiendo el vife 
jiurigrao desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarias. 1 • 
ion, Vlgo, Coruña, GIJón, Santander y Bilbao 
Sstoi vapores admiten carga en las condiciones mis favorables y pasajeros, a qa' 
M» U Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esm«rado, como ha acreditado i 
n ttatado servico Todos los vci-ores tienen telegrafía sin hilos. 
Catun 
4G0NES 
i Pompas fúaelires de INCEL BL1NC0 
Veiasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó s t m m a y M a t n a l i d a d 
M a u r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s . y O a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón antomóvil 
Para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^as, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
i p c e s y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
I d a d H u l l e r á E s p a ñ ó l » 
lamido por las Compafiías de lerrocarrües del Norte de España, de Medina 
9 á Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
pesas de ferrocarriles y íranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Gompafua rrasatlántlM > oras Empresas de navegación naclonalü y 5T 
Declarados Eimllares al Cardlfí por el Almirantazgo portugués. 




«í.fi,A^ARCELONA' 0 ^ in» agentes: en MADRID, don Ramón Topili , AÍ«OS 
«Itou. - 4NDER- »efiori5 Hijos de Angel Pérez y Compañía. —GIJON y AVI 
a WDpñ. i l lft «Sociedad Hullera Española..-VALENCIA, ion Rafail TOIBL 
««» larornií» y prioíoe dirigiros a las oficinas de la 
• S B I I B A R MMLt.dBA SSf ASOLA.—BAaSBlBUA 
i viajes' ^ 
descS* 
A-
UMraiorloJ G ESPIHÍR 
GRANULADO 
E S P I N A R 
(PATENTADO) 
Curación rápida y segura de la NEURAS-
TENIA, INAPETENCIA, ESCRÓFULAS, 
ANEMIA, CLOROSIS, RAQUITISMO, TU-
BERCULOSIS, PALUDISMO, TRASTORNOS 
NERVIOSOS, EMBARAZOS delicados, 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es el Ideal de los Tónieo-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable, y no hay 
quo privarse de ningún alimento. 
Sustituye con gran uentoja a las Emulsiones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinaios. 
L É A S E E L . P R O S P E C T O 
Recomendado por los principales. Médicos. 
Venta; Principales Farmacias y Droguerías, 
B A L N E A R I O 
d e P A N T I C O S A 
Prototipo de las aguas nitroge-
najlas, 1 636 metros sobre el ni-
vel del mar. 
Temporada oficial de 15 de juno 
a 21 de sepüembre. 
En los meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender el viaje, es 
conveniente consultar 
al administrador si hay 
habitación disponible.—El pedido de informes, folletos, tarifas, así como aguas, d i-
ríjase al señor adm nistrador genera!, residente en el Balneario los meses eje junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza el resto d t l año. 
Automóviles a la llegada de loe trenes en la estación de Sabiñánlgo. 
T O S 
L a s antiguas pastiUas pectorales d« Rincón, tan conocida» y uBAdas por 
blico santend^riaio, por su br i l lante resultado para combmst la tos y afee 
de garganta, se hallan de venta en La dre-guería d« E-'íriJS. d»il M^Ltoo, « L H Í 
lAlran-fta y Calvo y en l a farmacia EiiaAwn. 
BIHBUSNTA OKMnMO«. «JUA 
- ñ n i s o s a -
Maevu |iri>i»araAü «ompitiaDo fti-
sarbonatK} de sosa parlslmo Ai eseu 
«íx *9 anís. Sastlluye COK grea vex 
laja el Mcarbunaio «a todos aas asov 
i 
m 
4 f i e c n c i o 
i% gllcero-fosfato di cal eon ORBO- ¿# 
80TAL. Tuberculosis, catarros crón! i $ 
eos. bronquitis y dabüldad ««jnatf^ !|! 
Caja a,M pesetas. 
I B IPOI ITO: OOOTOR BBNBOIOTG - •«» :3arnarMi! 
P m •«Ría «a las principales farma<>!f, « tíe E^* .** . 
|¿ S« SAMi ANDER; Pórw ««I Molino y Compaaia 
E s t r e ü i r o . i & x x t < o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vabidos, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a «lempo, ames de que %e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguiariaaüorcs de RINCON son e l \ / s 
taedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lóv tiene demostrado en io« 
vaimiclnco años de éxito creciente, regularizando períeclamenie el eleroielo de'las fon-
eio&is Bataralst Ail vientri.. No rioonoc^p rival en m bsuignidaf' y otk*7.a{%. P i m z '-j 
pruapiotos al autor 18. BINBBH, farne^ra.de • f i s a m z 1 » ^ n-.i-.. 
m mi ÚTILES, mmm f IÍMS 
Reco.meiidamo.s las obras de Smiles. por ser altamente educadoras: ((El Garác-
ter», lAJ^orro», «El Pebe ix «Ayúdate'», «Vida y t rabajo», «Viaje de un joven a i -
rededor deí rpunda»; «ínvwto.res e Industr ia les» y «Vida, de Jorge Slepíie.Érson»: 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constamtemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar s i ; vo luntad y aprender a luchar por la v ida. 
Do§ de estae Qhvas, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de^texto 
y e^tóai hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. L a s demás 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetat!, encuád^madas, en la l ibrer ía Car-
peta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por co r r ^ ) rt>&rtlttute el envío de su importe y 0,35 pesetas: p a r a 
el certífica4Q; 
m 
— OOMPAAIA ANONIMA OB SEBOROS 





Capital suscripto « 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación 
fila hasta el 31 de diciembre de 1P1Í ^~ 48.7Í7 IM.w 
^i>eiiíBoeloncs y Agencias en todas las provincias de España y principali» ¡mi 
¿i l ExtrEnJero.—Autorizado por la Comí aria genera! de Seguros. 
DlriSiliN gcniral; PUBBTA OBI. SOL. 11 y 1S, 1* • ««ADBIO 
Para «geroi í f inoiadlofi, maritiibos. ordinarios y ^ e guerra. oe5#o» rup 
•Bi«r':ií f iims»r«e «obrsiK sríw»»**» y T«ilorw. * l r t« i r8 i a •« rflnr»«M«ioi»»* •« 
vntíaif úa* t«m ' *?Q* *• w»MM\ -•• e. a á l i itf «tmlmema. nRw. p ftEUMnael 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y i 
DOS Y MOLDURA; 
«BPAftHO: Aw4« Batalaat©. múm. 
R E S T A U R A R TCDA C L A S E DE LUNAS, 
QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
PAIS Y E X T R A N J E R O 
^aléfem*. B -n .—7ARRIBA: Barvutaa . 11. 
C H I P E S T O S T ^ Q Q S 
t L a P r o p i c i a : 
SA 
El la Agencia, cuenta con variado cvurtido de FERETROS Y ARCAS de gra. 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y Mamá» accesorios, y con los mejore» t 
«tai fAnibrei dip rimera, segunda y tercera clase, y cochea esÜufB.*. 
Preilei méJlliOi.—8*; vlel* per mansa t i . 
ALAMBRA PHIMBBA, NBM. SPOND MVMBKftt « ü . - BAnVAMBBK 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas er 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
0 « l l i i d a . O i x e d a 
(CALLICIDA V E L t Z) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M ILAN, 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
s a n r ^ Q s F = ? 
Talleres de fundición y maquinaria. 
S E " V E r ^ í i > i c 
t ienda prop ia pa ra cafetín; sitio inmejo-
rable. 
In formes en esta Admin is t rac ión, 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias legít imas de Herrera , arroz 
bomba, aceites ñnos de Oliva, azúcares, 
co<nservae de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez y Calderón de la Bar-
ca, número 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
EUSTAQUIO C U B E R O 
o m p 
Bonetruiftlén y ^.i»araalén de todas oiasei.—Renaraaiin da automftvlla». 
1 - 1 L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 6 .1 i w S 
: ^ i l msjor tónico que se eonooe pars ' n cabeza. Impide la c a l d a del p e l o y l i k a 
ni crecer maravillosamente, porque éestru je la caspa que ataca a la r a í z , resultand: 
iut. sedoso y flexible. Tan precioso preuprado debía presidir slempri todo buin t o c a 
¡or. aunque sólo fuese por lo que herinoMael cabello, p7"iBClndiin«lo i » Has demt» fb 
icilis qHí tan j u s t a m a n t e la atribayea. 
frasees S i R.tt y i .U piieta>3. La «*!*««*& i n « l e a ig ao«Q fie asarfio. 
« • »raai«« na ftavteBftwr en la AroannVrta tü̂  f » *mm BBS. rü®Lma V BttMPAIBiA. 
de 
dip lomado en el Conservatorio de Nápo-^ 
Íes, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15. 
bajo. 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a fl»0 o é n t i m o » e a j i t f j c 
Villafranca y Calvo. 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
C a j a s t l e c a u d a l e s 
de ocasión, nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Hotel Real. 
Básculas 
para el comercio, minas y ferrocarri les. 
Las tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material.usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
CaHa d i San José, númoro %, dale. 
Si hombre feliz quieres ser 
y v iv i r lo que m i abuela, 
bebe mucho Anís Manchego ,,. 
de los Hi jos de P. Vela. 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
• ANTANDBB A MADR^ 
Rápido.—Salida de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,4U. Lle-
gada a Madnid a4as 21,10. 
Sal ida de Madr id los martes, jueves y 
sábados, 'a las 9. Llegada a Samlmider a 
las 20,14. 
umrrnot.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 1C,&> 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.K: 
Llegada a Santander, a las tt. 
Mixtas.—Diarios. 
cal ida de Santander, a las 7,̂ 8. 
Llegada a Madrid, a las fe. 
Salida de Madrid, a las eo.SI. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
lO.E? y 7,28 y lle'gadas a Barcena a las 18,41 
y 10 31-
Ls salidas de Barcena para Santander en 
los trenes correo y mix to son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con negada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANE8 
Salidas de Santander, a las 8,55 'correo, 
156.15 (correo), 14.55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Llórganes, a las 10.1, 13.18, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Llérganes. a las 7,25 (correo), 
«,20. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con llega-
das a Santander, a las 6.36. »,30. 12.25. 18.3. 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Asttlle-
Madrlrt—correo y mixto—, con salida a las 
ro i Santander, a las 18,30, con llegada t. Us 
i r , o í ^ presenta U11 ^w t̂ido tan externo en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis prreios. Arínarios, con luna de primera, a menos dé 100 pesetas Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
^ ^rgón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más baratos que las peores que se venden. 
Láinz L e a l t a d , 2 , c l u p l i c . 0 (debajo del hoiel Vda. Redón) ^ F r a n c i s c o , 1 7 ente a Presmanes) 
j ^ ' *especia l en media", calcetmes^mdnederos, cou^s ^.mercería genenl. Perfumería de las fábricas éapaflolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista délas marcas de papel de 
ttás acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. • . ,-
C a e r o s c i é p u i r i t o - 3 V E á q \ i i r i a . s d e o o s s e r - Í P a p e l e s c L e f u . m ! a . r 
